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A C T U A L I D A D E S 
No pensábamos ocuparnos más, por 
ahora, en el lamentable incidente cto 
Ifts •deelaraeioaes del señor Ministro de 
Bspaña. 
N i aun excitados imprudentemente 
por quien titulándose intimo amigo del 
señor Vall ín 'le crea á diario dificul-
ta'des sin cuento, algunas de carácter 
tan 'grsuve como la producida por la in-
creible indiscreción de que dió ementa 
«xi su numero de anteanoche ex 
periódico La Prensa, en la cual in-
siste anoche este cclega, poniendo al 
íntimo amigo del Ministro de España 
en tal aprieto que no sabe cómo salir 
del atolladero; n i aun provocados ne-
ciamente, repetimos, por quien, con sus 
indiscreciones, quizá haya obligado al 
señor Fernández Vallín á presentar la 
dimisión de su cargo, hubiésemos d i -
cho una palabra más respecto á este 
desagradable asunto, si no hubiéramos 
visto esta mañana casi confirmado en 
E l Día algo que anoche se daba por 
seguro y se comentaba con viveza en 
todos los círculos. 
E n efecto, anoche, poco antes de en-
trar en prensa nuestra edición de esta 
mañana , se acercó á esta redacción el 
representante de la ''Prensa Asocia-
da," de Nueva York, en la Habana, 
para preguntarnos si teníamos alguna 
noticia de la dimisión del Ministro de 
España , pues el señor Sanguily aca-
baba de manifestar en uno de los es-
tablecimieaitos del Parque Central, ro-
deado de numerosas personas, que el 
señor Fernández Vallín había expues-
to al Oiobierno de España la convenien-
cia de que se le relevase. 
Nosotros no teníamos noticia algu-
na de aqrael grave suceso, y así se lo 
manifestamos al compañero de la 
"Prensa Asociada." 
Y , oomo es costrumbre en «1 DIARIO DE 
LA MARINA, prefiriendo retrasar una 
noticia á cometer una indiscreción, no 
dijimos nada respecto al as-unto en la 
edición de esta mañana, 
'Pero abora es ya pútolico, por haber-
se ocupado de ello un periódico de tan-
ta circulación como E l Día, n i amigo 
íntimo n i enemigo del señor Ministro 
de España, que ayer, quizá delbido más 
que nada á la tremenda indiscreción 
de que dió cuenta La Prensa, se pasó 
la tarde en mensajes y carreras del 
Palacio Presidencial á la Secretaría de 
Estado y de ésta á la Legación de Es-
| paña, siendo el epílogo de la obra que 
se representaba con el debido misterio, 
la manifestación hecha, á media noche, 
por el señor Secretario de Estado an-
te numerosos amigos. 
Bien decíamos anteayer cuando ter-
minábamos las Actualidades con estas 
palabras: 
" ¡ C u á n t o ganaríamos todos si do-
mináramos nuestras pequeñas pasiones 
y fuésemos más discretos!" 
B A T U R R I L L O 
E l señor Ramón Saavedra, socio en-
tusiasta del Centro Gallego, "ha leído 
con disgusto" mi " B a t u r r i l l o " en 
contestación al culto secretario de acue-
lla Sociedad; y yo he visto con pesar 
I que mi oomunicante, á quien supongo 
i capaz de entender lo que tan claramen-
i te escribo, esté tan obsedido, tan apar 
! sionado y tan vehemente, como los mis-
mos paisanos de quienes está distan-
ciado 'por su conducta para con la Di -
; reetiva actual. 
Y tanto es así, que el señor Saave-
' dra se permite, sin que yo le haya auto-
; rizado con mis actos para ello, decir 
qTie yo intervengo en el asunto, "echa-
do por los prestigiosos señores que allí 
¡ c i t é . " Echado en este caso significa 
1 que entrego mi criterio y someto mi 
• voluntad al mandato ajeno, que sirvo 
] de instrumento á pasiones ajenas, nue 
' presto mi pluma y pongo mi nombre 
: al servicio de amigos que no tienen ra-
, zón. Y eso, aunqne el señor Saavedra 
I no se haya dado cuenta de que es'ofen-
sa gratuita, es tal . Y él podrá atribuir 
tales propósitos á mis amigos, en el 
fondo de cuyas conciencias no he pene-
trado, aunque de su •honornbilidad 
tengo altísimo concepto-, pero para en-
trarse por mi conciencia y rebajar mi 
altura moral no le concedo el menor 
derecho. 
Por si él no lo sabe aún. sépalo: yo 
obro siempre por propio impulso, nc 
admito órdenes ajenas y tene^o bastan-
te discernimiento para no convertirme 
en mandadero. Y en este caso he obra-
do por bien del Centro Gallego, por 
amor Á institución tan grande, por 
prestigio de la colonia y provecho de 
mi país, donde ella, unida y tranquila, 
es tan útil y tan querida. 
Y la obsesión del señor Saavedra es 
manifiesta, porque después de cuanto 
llevo escrito abogando por una leal re-
conciliación: después de haber califica-
do al señor Rodríguez Bautista y á sus 
compañeros de Directiva de personan 
dignas, de gallegos patriotas, de hom-
bres respetables y decentes, suponer 
que estoy de acuerdo con La Patria Ga-
llega en el uso de frases tan duras, 
tan insultantes, como las contenidas en 
el recorte que me envía, es un colmo 
de pasión, ya que no puedo suponerlo 
de mala fe. 
Incierto que en mis campañas esté 
del lado de La Patria Gallega; con cla-
ridad de lenguaje insuperable he dicho 
que no quiero «í tar con unos n i con 
otros, sino con todos; que no tomo pla-
za aunque no fuera más que, porque 
en mi condición de Socio honorario, á 
todos y cada uno de los treinta mil aso-
ciados debo agradecimiento por su cor-
tesía. Contra el señor Rodríguez Bau-
tista no puedo decir hasta ahora stno 
que su firma está puesta al pie de este 
diploma, y si yo le juzarara hombre in-
digno, habría rechazado el homenaje, 
porque los indignos no están capacita-
dos para juzgar de mis méritos perso-
nales. 
Injusto también mi comunicante, su-
pone que los prestigiosos amigos por 
mí citados, están conformes conmigo 
y yo con los enemigos de la Directiva; 
no es eso lo que yo escribí, sino que 
están conformes en que se impone una 
modificación del Reglamento en lo que 
se refiere á la celebración de las cle-"!-
ciones, y eso es muy diferente de lo 
otro. 
Y . finalmente, concluye el señor Saa-
vedra lamentando que yo, que sosten-
go otras veces bueñas doctrinas, apoye 
ahora á un partido de díscolos, y nríis 
"teniendo en cuenta que soy socio de 
mér i to . ' ' 
E l recordatorio era inneK-'««;;iTÍo; to-
dos los días echo la mirada sobre este 
honroso título, veo á la Gl ">nii coronan-
do p\ Talento y enlazados lóá - v i ni os 
de Cuba y España, y recuerdo mis de-
beres de -ciudadano y de agradecido, 
que cumplo como puedo y sé, aunque 
alguna vez mis manifestaciones moles-
ten á algiin Saavedra ó Alvarez, tam-
bién dignos ciudadanos, pero temporal-
mente irritados por un excesivo amor 
propio. 
Pero, créalo mi comunicante: el día 
en que yo creyese, no que la mayoría, 
que una porción de los socios del Cen-
tro, desaprobaba mi conducta y de la 
sinceridad de mis buenas intenciones 
•tuviera dudas, haría embalar cuidado-
samente este cuadro, y con atenta car-
ta lo devolvería (\ la Presidencia de los 
srallegos. para subsanar de algún modo 
la eíiuivoca-ción que habrían sufrido 
enviándomelo. Por eso no hay que re-
cordarme lo que soy y lo que debo; 
jaiuás se me olvidará. 
A pesar de este incidente, del ocurri-
do con el señor Secretario y de cuantos 
más puedan venir, n i me arrepiento cte 
haber intervenido en el asunto, n i de-
jaré de laborar porque desaparezcan 
tirantez de relaciones, disgustos y que-
jas, y vuelva á reinar sobre la laborio-
sa colonia gallega el iris de una paz 
magnífica, indispensable, más que pa-
ra ella, para el nombre admirado de la 
bella patria de Curros y Sofía Casa-
nova. 
Este mismo señor Sa&vedra y aquel 
mismo señor Alvarez. cuando, pagado 
algún tiempo, serenados sus espíri tus 
y calmadas sus actuales querellas, re-
lean lo que he escrito abora y piensen 
dos minutos en mi condición de cuba-
no, de gallego honorario y de amigo de 
los dos grupos contendientes, no ten-
drán más remedio que decir: "Nos 
irritamos ,sin motivo; censuramos á 
Aramburu sin razón; él no aprobó ja-
más las groserías dichas por unos ga-
llegas contra otros, ni puso en duda la 
honorabilidad de Bautista y sus amigos; 
simplemente quiso realizar la reconci-
liación generosa de nuestros paisanos, 
cediera quien cediera en aras de fin 
tan elevado, y prevenir para lo sucesi-
vo nuevos motivos de distanciamiento 
entre los que somos hermanos por la 
cuna, las aspiraciones y los hidalgos 
sentimientos." 
* * 
Con el nombre de Primavera, ha em-
pezado á publicarse una revista moni-
sima, dedicada exclusivamente á los ni -
ños y redaetada por el literato conoci-
dísimo Félix Callejas. 
Tengo á la vista el primer número, 
que me ha parecido delicioso. Y como 
este ó mejores serán los otros: el editor 
lo promete. 
Graciosos cuentos, grabados suges-
tivos, versos facilísimos, intencionadas 
caricaturas: ¡cuánto srustarán k los ni-
ñas y qué efecto tan bueno causarán en 
sus instintos! 
gk) ¡serie de certámenes será honda-
mente educadora. Ahí está el primar 
retrato de insigne poetisa cubana, pa-
ra que los lectorcitos digan su nombre 
y hablen de su bella historia. ¿No 
aprenderán así la de la Patria, y sa-
brán amar á las grandes figuras que le 
dieron nombre y gloria ? 
Yo aseguro que sí. 
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LA PRENSA 
Bien decíamos que era demasiado 
rápida la carrera del Consejo Na-
cional. 
E l automóvil ha chocado. 
Ha chocado en el campo político, 
ante el poder, contra los parti-
tidos primero, y después contra la 
Cámara, representación legítima y 
genuina del pueblo. 
Escribe Freyre de Andrade en " E l 
Comercio:" 
Organizados los Centros de Vete-
ranos sólo para ñ n e s patr iót icos y 
decididos a apoyar al Gobierno en 
su gestión nacional y defender la 
tranquilidad pública de cualquier 
perturbación, tuvieron en ellos cabi-
da todos los ciudadanos, pertenecie-
ran ó no á las fuerzas armadas de la 
República, porque en aquellos Cen-
tros se rendía culto á la patria, Ú 
compañerismo, á la fraternidad, y ni 
por asomo se discutían ó trataban 
problemas polí t icos; pero desde el 
momento en que se intentó inf luir en 
la gobernación del Estado, pesar en 
el ánimo del Presidente para que 
concediera ó retirara su confianza ú 
determinados cubanos, se entró de 
lleno en el campo de la política, y do 
la política de más bajo vuelo, la que 
discute y combate por los cargos pú-
blicos. Y hoy que los Centros de Ve-
teranos combaten á todos los parti-
dos políticos y que, por lo tanto, son 
una fuerza política, ya que no crea-
dora, por lo menos destructora, lle-
vando además en su seno gérmenes 
de profunda división, que en su día 
estal larán por las distintas proceden-
cias y opiniones y ambiciones de los 
que en ellos han llegado á los pues-
tos prominentes que no pudieron ob-
tener ó perdieron en los partidos po-
líticos los miembros de las fuerzas 
armadas que se encuentran mezcla-
dos en ellos, no han sabido retirarse 
á tiempo ó han ingresado de nuevo, 
haciendo política, y política de la 
peor especie, unos conscientemente 
de que faltan á sus deberes más ele-
mentales, otros engañados acaso por 
falaces protestas de los que los han 
arrastrado por ese camino. 
Freyre de Andrade es veterano, de 
la misma graduación que Emilio 
Núñez. 
Veteranos son también Armando 
André, Guzmán, Oscar Soto, Campos 
Marquetti y otros representantes de 
la Cámara, partidarios de la ruidosa 
moción. 
General libertador es el Presidente 
de la Cámara, doctor Orestes Ferra-
ra, el del discurso abrumador d«l 
miércoles. 
Ha chocado, por lo tanto, el Con-
sejo Nacional, hasta con los vetert-
nos. ; 
* * 
Mas, ya ha replicado el Conaejo 
Nacional á esos veteranos que se 
atreven á oponerse á su tutela polí-
t ica; ya los ha aplastado. 
Hay que considerarlos, según dijo 
ayer entre aplausos uno de los ora-
dores de la calle del Prado, eomo 
guerrilleros. 
* 
Las manifestaciones de Ferrara 9 
" E l Comercio" son complemento da 
su discurso en la Cámara. 
He aquí algunas: 
Creo sinceramente que en el ata-
que á la Guardia Rural se debe ver 
una explosión del sentimiento cuba-
no contra ciertas exageraciones de 
algunos veteranos, á los cuales no 
se les quiere atacar de frente. 
Razón tenía ayer " L a Di scus ión" 
al afirmar que el entusiasmo con que 
la Cámara aplaudió los elocuentes 
períodos de Ferrara, era "e spon tá -
neo, incontenible." 
Batieron palmas los representan-
tes. 
Quizás las hubiera batido también, 
si hubiera estado en la Cámara el 
representado, el pueblo cubano. 
Dijo también Ferrara á " E l Co-
mercio : " 
Lo que no deben hacer ahora Se-
nado, Cámara, Presidente, etc., es 
seguir á algunos de los Centros en 
sus aspiraciones políticas, porque la 
política en manos de grupos mili ta-
res significa caudillaje ó algo peor, 
Y nosotros hemos ya conocido las 
bienandanzas de la democracia para 
atarnos al carro de un César de car-
tón rodeado por pre ter íanos . 
Ya apareció ia guardia pretorians 
á que aludimos en nuestros comenta-
rios del miércoles. 
No podía menos. 
Hay cosas qué saltan á los ojos 
aunque nos esforcemos en cerrarlo». 
« * * 
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Algo más muy importante mani-
festó Ferrara á " E l Comercio." 
Leámoslo: 
6o:—¿No hubiera sido mejor que 
se constituyera un gabinete de vete-
ranos? 
—No, porque no se hobiera resuel-
to el conflicto. A l d ía siguiente de 
constituirse un gabinete de vetera-
nos, los del Centro lo combatirían 
rudamente. Fíjese usted que se ha 
nombrado una comisión revisora 
compuesta de veteranos del Consejo 
Nacional, y ya hoy la están censu-
rando. E l que oficia de Gran Tor-
quemada ha lanzado anatemas con-
tra aquellos miembros. Se desean 
víctimas y más víctimas. 
Algo como en tiempo de la Revo-
lución Francesa, que el Pére Duches-
ne y Marat pedían todos loe días 
nuevos condenados por centenares, 
por millares, sin límites. 
Sólo que en aquel entonces las víc-
timas resultaban cadáveres , y hoy en 
cambio son . . . cesantes. 
7o:—¿Es cierto que el Gabinete de 
Washington ha hecho alguna insi-
nuación relacionada con la campaña 
de los veteranos? 
—No lo sé. Creo que no, porque 
estos asuntos no le deberían intere-
sar á Washington, sino á nosotros 
Pero me supongo que nos vigilan, 
nos siguen. A aquel que observa des-
de afuera el espectáculo que damos 
no le debe parecer edificante. 
Lógicamente, por lo que está suce-
diendo, deberíamos i r al desastre, pe-
ro la lógica influye poco en los asun-
tos políticos. No iremos al desastre. 
Gu'ba tiene buena estrella y n i los 
que la crearon podrán oficiar de Sa-
turnos . . . 
Es verdad, mucha vendad, qnc los 
tutores vigilan á Cuba. 
Acabamos de leer un artículo de 
"The W o r W , " en que, en vista de los 
informes que desde la Habana le en-
vían, se pido la anexión de Cuba. 
Sin embargo, nosotros confiamos 
también. 
No en la buena estrella de Cuba, 
porque siendo tan voluble como la 
suerte, pudiera eclipsarse. 
Confiamos auu en el patriotismo 
de Cuba. 
En el patriotismo sin monopolios. 
I a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
La prensa francesa se ocupa del 
contraproyecto español para la for-
ma en que el régimen de protectora-
do ha de aplicarse en la zona de in-
fluencia española del Imperio ma-
rroquí . 
Dicho contraproyecto, entregado 
por ol Marqués de Alhucemas á M . 
(xeoffray, ha disgustado á los perió-
dicos franceses, que como es natural, 
pretenden reducir á los menores lí-
mites posibles la actuaición española. 
Oon tal motivo, " L e Temps" pu-
blica un artículo, en el que dice que 
el tratado franco-alemán concede á 
Prancia el protectorado sobre todo 
el imperio marroquí sin restricciones 
territoriales, y que su responeabili-
dad se extiende lo mismo á la Admi-
nistración española que á la fran-
cesa. 
La pretensión de " L e Temps" se 
bavsa en la concesión de Alemania; 
pero hay que observar que ni el im-
perio del Kaiser era dueño del impe-
rio marroquí , n i podía tener valor 
una concesión hecha por quien posee 
menos que el concesionario. 
E l mismo derecho que ejerció Ale-
mania en Marruecos al "conceder" á 
Francia un protectorado sin restric-
ciones territoriales, podría ejercer 
España concediendo á una nación 
amiga derechos que no descansan en 
otros tí tulos qne en los intereses de 
sus subditos en aquel país y el reco-
nocimiento por las potencias á inter-
venir en las negociaciones, pero siem-
pre á t í tulo de colaboradores y no 
por acción autónoma, cual si se tra-
tase de una propiedad. 
Siendo, pues, los derechos del Kai-
ser, el valor que representa en Ma-
rruecos los intereses de sus subditos, 
muy inferiores estos á los de fran-
ceses y españoles jeómo es que auto-
riza á Francia á un protectorado so-
bre todo el imperio, concesión que á 
todo trance pretenden hacer buena 
los franceses por lo mucho que les 
beneficia T 
Natural parecía que en aquellas 
negociaciones franco-alemanas hu-
biera sido consultada España , inter-
viniendo en ellas para llegar á un 
acuerdo sobre futuros derechos de 
u ñ a y otra nación. De este modo, 
pudo España ofrecer algo á cambio 
de un reconocimiento en su zona de 
influencia igual al que en la suya se 
le ha concedido á Francia, lo que hu-
biese motivado una distr ibución en el 
pago, repartido equitativamente en 
proporción á la extensión terr i torial 
que cada una ha de controlar. 
E l colega parisién agrega en su 
a r t í cu lo : 
"Esta ha sido la razón de que M . 
Oeoffray propusiera á España una 
clase de colaboración que diese á es-
te país la manera de obrar de un mo-
do autónomo en su esfera de acción. 
Las leyes y los reglamentos que 
dicte el Sul tán han de tener nuestra 
colaboración de protectores de Ma-
rruecos, encargados de representarle 
ante los demá« gobiernos, y no po-
demos concebir que un tercero, aun 
t ra tándose de España , pueda obrar 
independientemente de nosotros y 
acaso en contradicción con nosotros, 
en una parte de los territorios del 
Sul tán . 
"Nuestro argumento no ha sido ad-
mitido en Madrid, y el contraproyec-
to español propone una combinación 
inaplicable, en la cual la colabora-
ción que pedimos sería reemplazada 
por un régimen que dar ía á España 
en su zona ta l independencia, que 
t ransformar ía su influencia en un 
verdadero protectorado, ó mejor d i -
cho, en una anexión disfrazada." 
La misma disfrazada anexión 
que para todo el imperio pre-
tende Francia. La zona Norte de 
Marruecos y el Sudoeste marro-
quí, son territorios reconocidos á 
España desde 1904, á cambio del mis-
mo reconocimiento hecho por Espa-
ña á Francia en todo el resto del im-
perio. 
Las ambiciones nuevas desperta-
das en Par í s obedecen á errores del 
gabinete que pres idía M. Caillaax 
negociando con Inglaterra á espaldas 
de España, haciendo lo propio con 
España á espaldas de Inglaterra y 
negociando úl t imamente con ambas 
naciones sin contar para nada con 
Alemania. 
E l error lo han cobrado los alema-
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P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l m e j o r J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
s o n a s p a r a el t o c a d o r y el baf to . 
. pe venta en hederías y perfumerías 
C 3857" alt. 8-28 
¿1 GAITERO 
SIDRA CHAMPAGNE 
E L G A I T E R O 
T í n i c a p r o a t i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
Solé rew*rded in Chicago exhibitiou 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LINDERAS, CALLE Y Ca., Oficio 
e 104 E . 1 
IMPORTANTE.--* TODOS INTERESA 
Próximas las fiesta* de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedoree y al públioo en general cubiertos, tres docenas de pie 
zas, por $1-60 y deede esta clase al más superior de plata Oristofle • copas 
para mesa una dooena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de' chara 
pagne. Platos de meaa una docena por $0.55 hasta el más fino de vaiilla 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo concernien 
te a Fer re te r ía y Locería y novedades para usos domésticos é industriales 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
Ferretería y Locería L A REINA, Reina 25, frente á la Plaza 
del Vapor. Teléfono A-5301. 
nes. ¿Por qué 'Francia ha de preten-
der que sus faltas las pague Es-
paña ? 
Esta p o l í t k a misteriosa qne ha 
presidido en Francia, sorprendiendo 
hasta á los mismos franceses, no di-
ce mucho en favor de la seriedad de 
un gobierno cuyo jefe asegura bajo 
palabra de honor que no había he-
cho concesión alguna sobre negocia-
ción secreta en Marruecos. A ren-
glón seguido nos dice el .able 
que M. de Selves. Ministro de 
Asuntos Extranjeros, se ha negado á, 
ratificar la afirmación de M. Cai-
llanx y ha presentado la dimisión, 
provocando la caída del gabinete. 
No debe olvidar 11 he Temps" que 
á M. Caillaux se le ha pedido la di-
misióón en plena. Cámara y que él 
prometió presentarla después de 
aclarar los puntos dudosos que las 
oposiciones le presentaban como ban-
dera para combatirle. Sin embargo, 
nada hizo de cuanto prometió hasta 
que se ha visto arrastrado por las 
circunstancias. 
En sus delirios apasionados, sigue 
el periódico par i s ién : 
Francia no puede aceptar el pa-
pel á que se trata de l imitar una l i -
bertad de acción que acaba de pagar 
•tan cara. Lo mismo que en un in-
mueble no puede haber dos arrenda-
tarios principales, así no puede con-
cebirse la coexistencia en Marruecos 
de dos protectorados ligados. 
" L a situación de España no puede 
ser otra que la del subarrendamien-
to, sin duda dueño de mandar en su 
casa, pero ligado al arrendamiento 
principal por ciertas obligaciones 
que permitan a aquél cumplir las su-
yas." 
No hay tal cosa. España no es sub-
arrendataria ni existe un inmueble 
con dos arrendatarios. 
Se t ra ta r ía , en todo caso, de un 
inmueble arrendado por fracciones 
de él en el que cada arrendatario 
tendrá iguales derechos y deberos 
para con el propietario que es el Sul-
tán . 
Esto es lo legal y es lo que pide 
España . No gozar de mayores pr iv i -
legios en su zona que las que gozar 
pueden los franceses en la suyu; pe-
ro sí tener los mismos derechos pres-
to que iguales son allí los interesas 
de España que los de Francia en su 
zona respectiva. 
Claro que el gobierno de París lü 
da otro aspecto. Dice: "De acuer-
do con el convenio franco-alemán, to-
do el imperio marroquí queda por mí 
arrendado . Si tú , España , deseas 
mirar por tus intereses, yo, mru'ná-
nima, te subarriendo Alcázar, Lara-
ehe, Tetuán, etc." 
¿Es esto admisible? De ningún 
modo. Por eso las negociaciones han 
provocado la agitación que fomuni-
ca el cable, creando un estado do 
opinión muy contrario á la tradicio-
nal amistad franco-española. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Toma de posesión 
Hemos tenido «il gusto de recibir 
un atento B. L. M. del nuevo Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, señor Juan M . 
Portuondo, quien nos participa haber 
tomado posesión de su importante 
cargo, en el que le deseamos todos los 
aciertos de que es merecedor por su 
cultura y su caballerosidád. 
C A R I A A B I E R T A 
! , Sr. Juan 'G. Puma riega. 
Mi querido Cónsul: 
i Hace tiempo que colguc la péñola, y 
en materia de crítica musical . . . ape-
nas rae llamo Pedro. . . Pero usted ha-
ce un llamamiento tan cariñoso al ami-
go, evocando con él recuerdos de an-
taño tan gratos porque tienen arraigo 
en lo más profundo del corazón, que 
no puedo, sin violentar mis sent imieí t 
tos, eximirme de su cordial invitación 
de decir dos palabras sobre Coqiittte, 
¡Üa obertura para Banda que tan aplau-
dida fué en nuestra Exposición Na-
cionaJ, y de la que es autor un antiguo 
amigo: Sebastián Güell. ¡Sebastián 
Güell! ¡ Qué recuerdos evoca ese nom-
bre! Hace 30 años ponía en mis ma-
; nos el método de Solfeo de Eslava. . . 
i Toda ima época de juveniles ensue-
: ños desfila como cinta cinematográfi-
| ca ante mi vista, y en ella se destaca 
j siempre la figura de Ouell, de mi pri-
mer maestro. E l fué testigo de mis afa-
nes, de mis empeños, de mis modestos 
éxitos, de mis dolorosos infortunios y de 
| mis grandes consuelos, que de todo he 
saboreado en mi aciodentada v i d a . . . 
Y allí, en el mismo Oienfuegos, en mi 
propio solar, rodeado del mismo esce-
naeio, permanece incólume, irreducti-
•ble, cual roca de granito, el venerable 
anciano, el maestro machacón y esco-
lástico, con su Eslava bajo el brazo, 
guiando á otra generación estudiosa 
que forzosamente habrá de bendocirle. 
como lo bendecimos los que con sus en-
señanzas hemos podido resistir los ven-
dábales de la. vida. . . 
Y , Coqu&tie; ¿qué es de Coquetief, 
me di rá usted. Pues, que no puedo 
hablar de ella sin apasionamiento, sin 
grave riesgo de caer en imperdonable 
hipérbole. Figúrese, amigo Cónsul, que 
conocí á la que es hoy mi eterna «ora-
pañera interpretando al piano, con el 
autor, un arreglo á cuatro manos de 
la expresada obertura! ¿ Qué puedo de-
cir de una ni desear al otro, que no se 
halle intensamente ligado con mi pro-
pia existencia? 
Más bien de usted podría escribir 
(largo y tendido; de usted que tanto se 
interesa por las cosas de mi querido so-
lar ; de usted que siempre lleva de la 
mano á los que de allá vienen acá des-
orientados, y de usted, en fin, que ha 
hecho posible que el anciano maestro 
de Cienfuegos sea aplaudido en toda la 
Repú>blica. Honor á quien honor se de-
be. Y mi homenaje no ha de faltarle. 
Recíbalo con un estrecho abrazo de su 
antiguo amigo, 
G. MI TOMAS. 
•Enero 11'912. 
I N S T A N T A N E A 
J A R D I N 
l J A f f l l I D E L CABO 
Acaba de lleffar del extranjero nuestro 
conocido jardinero M. Vilaboy; trae un sur-
tido colosal en plantas, de Alemania, F r a n -
cia y loa E í t a d o s Unidos; hermosos Jazmi-
nes del Cabo, que dan flor todo el a ñ o : 
Hortensias, Camelias, Areucarias de todos 
tamaño«; gran variedad en Palmas finas; 
Cicas Rebolutas Sinsina'.es y Alcanfores; 
frutales de todas clases; Rosales, gran va-
riedad; Claveles del Japón, todo aclimata-
do en el país. 
Vis ta hace fe. 
No compre sin ver antes esta casa. 
Infanta y Enrique Villuendas, (antes 
Concordia.) Te lé fono A-3853. 
15247 15t-30 D. < 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad sobre 
todos los purgantéá por ser absolu-
tamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, Jobn-
son, Taqucchol, etc. y demás far-
macias y droguerías, 
C 11 lfl-7 5t-S 
C 3544 W-l D. 
mm mi b i i l i í i 
! IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 132 E. i 
-Mucho se ha hablado y escrito do 
Dios. Filósofos, oradores y poetas han 
consagrado á la soberana Providencia 
las concepciones ntas bellas de sn genio. 
Pero pocos lo han hecho con tanta elo-
cuencia y con tan sobra elegancia co-
mo el gran Lacordaire. 
En una de sus maravillosas confe-
rencias predicadas desde el púlpito de 
Nuestra Señora de Par ís , dijo el in-
mortal orador sagrado: 
"Dios es en el mundo el más popu-
lar de los seres. E l labrador en medio 
de los campos, apoyado en un instru-
mento de labranza, levanta sus ojos ai 
cielo y dice el nombre de Dios á sus 
hijos por un movimiento tan sencillo 
como su alma. Llámale el pobre, invó-
cale el moribundo, el perverso le teme; 
el homfbre de hien le Ixendice; los reyes 
le dan sus coronas; los ejércitos le co-
locan á la cabeza de sus batallones; la 
victoria le da las gracias; la derroía 
busca en él auxilios; los pueblos se ar-
man en él contra sus tiranos; no hay un 
lugar, un tiempo, una ocasión, un sen-
timiento en qyie no aparezca y sea nom-
brado Dios. E l amor mismo, tan seguro 
de su encanto, tan confiado en su pro-
pia inmortalidad, no se atreve á ha-
cerse sin él. y viene á los pies de los 
altares á pedirle la confirmación de les 
promesas que ha jurado tantas veces. 
La cólera cree no haber llegado á su 
expresión suprema sino hasta que ha 
maldecido este nombre adorable, y la 
blasfemia es aún un homenaje de una 
fe que se revela olvidándose." 
Todo esto es sublime. El que así pu-
do expresarse, no hay duda que lleva-
ba en su alma la sagrada inspiración 
de los elegidos. 
j . VIBRA 
LOS PULMONES 
y la Tis is en el ú l t i m o perlódo son Incu-
rables, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe T I O - K O L A compuesto del 
Dr. R O U X , es un gran tónico del corazón, 
suprime la ospectoraclón, quita la T O S , 
despierta el apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mo* no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasee. 
De venta en farmacias y drogruerías. 
C A R T A S A L O S 
LOS P A R T I B O S POLITICOS 
m 
Compañeros: 
'Se dice que en Cuba existen dos par-
tidos: el Liberal y el Conservador. 
¿Por qué vosotros, veteranos—como 
impropiamente os denomináis, prefi-
riendo ese título al 'más hermoso de los 
libertadores—por qué y para qué es-
táis afiliados en el uno y en el otro? 
'Estáis enamorados de las soluciones 
que, conforme eepecifican sus progra-
mas, se proponen dar A los problemas 
políticos, sociales y administrativos á 
resolver para felicidad de vuestros 
compatriotas. Decidme, ¿qué diferen-
cia existe entre uno y otro ? i Qué idea-
les, qué propósitos, qué aspiraciones 
tienen los conservadores que no puedan 
ni deban compartir los liberales y cuá-
les estos, que no puedan compartir 
aquéllos? 
Leamos los programas. Helos aquí 
desplegados ante vuestra vista. ¿Qué 
expresan ? | Están en- hlanoo! Hace ya 
tanto tiempo que los lanzaron como re-
d-es para pescar hombres de buena vo-
luntad, que alentaban nobles aspiracio-
nes y deseaban el bien de su ama la 
Cuba, 'que sus caracteres se han borra-
do. Los que redactaron esos hermosos 
programas ¿recuerdan, acaso, lo que 
en ellos prometían? ¿La recordáis vos-
otros? ¡No! Nadie se acuerde de eso. 
Las dulces esperanzas que hicieron 
concebir, se han desvanecido. ¡Ilusio-
nes engañosas que forjó la fantas ía! 
Y cuando un elocuentísimo orador 
sube á la tribuna, cuando desde ella os 
arenga un Lanuza. un Coyula. un Za-
yas, un Hernández , . un Borges, nn 
Gonzalo de la Oonzalera ¿qué os di.'e? 
¿Que los candidatos que recomienda á 
vuestra 'benevolencia para que con 
vuestros votos los elevéis á tal ó cual 
cargo legislativo, ejecutivo ó adminis-
trativo, se proponen losrrar que las fie-
rras baldías poseídas por el Estado, 
sean repartidas entre agricultores cu-
banos, en propiedad, á condición de 
que las cultiven, con prohibición de que \ 
sean enagenadas, gravadas en cual- i 
quier forma, ó responsables á cualquier j 
crédito contraido por sus propietario?, | 
á fin de que constituyan un vínculo t¿, ! 
miliar á perpetuidud? ¿Que sean reba-
jados los derechos de importación que 
como sillares gigantescos pesan sobro 
todos los hogares? ¿Que se propnmm 
gobernar con desinterés, imparcialidad 
y justicia? ¿Que se proponen admiuls-
t rar con honradez los intereses á. ellos 
confiados? ¿Que han de trabajar para 
que las funciones públicas sean enco-
mendadas á la capacidad, a la virtud, 
al mérito v no acordadas como •recom-
pensa de servicios políticos y electora-
les? Vosotros sois testigos. Nada de es-
to os dicen. 
Los directores de esos partidos no 
hacen política patriótica, nacional, de 
interés colectivo. Hn-en política &gou-
ta, personal, pequvño., repugnante. ¿Y 
vosotros, patriotas, los apoyáis? ¿Que 
pretendéis, á. qué aspiráis dentro de 
esos partidos? ¿Obtener puestos, firmar 
la nómina, ganar sueldos crecidos por 
no trabajar, por trabajar poco y mal 
ó por no cumplir á conciencia con vues-
tros deberes de ciudadanos puros y 
amantas de vuestros conterráneos? En-
tonces hacéis bien sumándoos á los po-
líticos, engañando al pueblo, trafican-
do ó ayudando á traficar con los intere-
ses de la patria, á esos politicians; pe-
ro, en este caso, no debéis pertenecer á 
la ' Institución de Veterapo^. Estos se 
proponen regenerar la patria y vos-
otros, lógicamente al menos, no podéis 
ser corruptores, corrompidos ó cómpli-
oes de corrupciones y co-rniptores den-
tro de los Partidos y regeneradores, 
apóstoles, desinteresados y censores en-
tre los veteranos. No podéis ó mejor di-
cho, no debéis encenderle una vela k 
Dios para que os favorezca y otra al 
diablo para que no os haga daño. Ese 
dualismo no puede subssktir. ¡O al 
vado ó á la puente! 
¡Cómo! ¿En vuestra calidad de vete-
ranos rechazáis á los cubanos que de-
fendieron la bandera de España—á 
todos los cuales comprendéis en la de-
nominación de guerrilleros—y en vues-
tra calidad de políticos, de miembros 
de un partido político, los abrazáis, 
fraternizáis con ellos? ¿Como veteranos 
les negáis el derecho de legislar, de 
administrar y de servir destinos públi-
eos y como libéralas ó conservadores 
solicitáis sus votos para encumbraros 6 
para encumbrar á vuestras amisras? 
¿•Como veteranos sois enemigo* 
de los guerrilleros, les neíráis la sal 
y el agua y como conservadores y libe-
rales, sois sus correligionarios, sus her-
manos unidos en una sola aspiración y 
los amáis y defendéis? 
¿ Es esta demencia ó necedad ? ; Res-
ponded ! 
Desea que reflexionéis maduramen-
te sobre esto, 
" E L COMANDANTE." 
Enero 111912. ( 
Dispensario "La Garíoad" 
Los niños pofcres y desvalidos CUCB* 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nec^-
ditan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disi>en-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenuano ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba^ 
M 58. 
Dr. M, D E L F I N . 
D L L 
ACABA DE PROBAR PUBLICAMENTE SU SUPERIORIDAD SOBRE US 
G A S O L I N A S I M P O R T A D A S 
LOS MOTORES DE AEROPLANOS REQUIEREN UNA GASOLINA PURA, 
DE GRADUACION MUY ALTA, COMPROBADA 
Los aviadores de Curtiss en sus recientes vuelos en la Habana, han consu-
mido GASOLINA BELOT porque las que se importan no reunían las 
condiciones de pureza y la graduación de 76 grados que ellos necesitan 
para sus motores. Luego hay una razón para que usted pruebe que 
L a Gasolina "Belot" no tiene sustituto 
THE WEST INDIA 011 
T c l f o . A - 7 2 9 7 . S a n P e d r o 6 
H A B A N A 
C 214 alt. 5-1J 
TINTURA «GARDANO" 
PERFECCIONADA. SUPERIOR A TODAS 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color C A S T A Ñ O 6 N E G R O natural permanents, invarlcble, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, $2-00 estuche. Dr. J . Gardano, Bolascoaín 117, y droguer ía s , per fumer ías y boticas de crédito. 
C 3855 a tx 
E N T R E T E N I M I E N T O ^ G R A M A T I C A L E S 
L A F R A S E " E N C I N T A " 
1 Todos los españoles han escrito siem-
bre esta frase "en cinta," en dos pa-
febras, hasta que en las últimas edieio-
hes del Diccionario de la Academia 
lpareció escrita "encinta" en una pa-
labra, aunque también sigue escrita 
l'en c in ta : " impresores y literatos aco-
l ieron en seguida, como siempre, lo 
Inás nuevo, y hoy suele imprimirse ca-
l i únicameníe "encinta." ¿Por qué? 
Porque, según el Diccionario, es una 
lalabra que viene del latín " inc in t a , " 
Jo ceñida, (y en tal caso debía supri-
lirse en el mismo Diccionario la fra-
e "en cinta," en este significado.) 
¡Parece mentira que tales cosas se 
scriban en letra molde, y en dónde! 
o 'hace falta saber la t ín : basta con 
brir un Diccionario latino cualquiera, 
preguntar á persona que sepa algo 
e latín, para cerciorarse de que el tal 
incinta," femenino de " inc in tus" es 
larticipio del verbo poético "incinge-
e," ceñir, compuesto de "cingere," 
eñir. con la proposición redundante 
• i n , " en; " i n c i n t a " significa, pues, 
leñ ida , por ejemplo, en las palabras 
Ée Virgi l io "pictis incintix pél l ibus ," 
leñ idas ó vestidas de pintadas pieles: 
v nunca ha significado n i puede signi-
ficar no ceñida. No hace falta agre-
i a r que la proposición latina " i n " se 
convierte en castellano en " e n ; " pero 
la proposición ó adverbio negativo 
f i n " suele seguir así, por ejemplo en 
t i n - ú t i l , " no ú t i l ; "im-posiljle," no 
posible: de modo que, si la palabra de 
que se trata viniera de " inc in ta , " se 
hubiera dicho " i n c i n t a " y no "encin-
t a , " lo mismo que " i n ú t i l " y no " e n ú -
• L " etc. Ni hace falta tampoco con-
siderar que " i n ú t i l " no sólo es lo no 
úti l , sino lo contrario de útil, como " i n -
justo," lo contrario de " j u s t o : " mien-
tras que " c e ñ i d a " no admite contra-
jo, sino la negación "no ceñida ," ó 
"de sceñ ida , " que en latín se dice "dis-
c inc í a . " ¿Ni á quién habrá de ocurrir 
que. porque una mujer esté ó quede no 
ceñida, ya esté ó quede en cinta? 
Es verdad que para los que no quie-
ren tomarse el trabajo de mirar las 
palabras en el Diccionario, ó consultar-
las y darse cuenta de lo que hablan, la 
frase "en c inta" parece rara y oscu-
ra , pero la palabra " c i n t a " ha tenido 
muchos significados: no es el único ni 
el primero, n i existe en lat ín ni en las 
demás lenguas romanas, el de la tela 
relativamente la-'ga y estrecha, que co-
múnmente se llama cinta. La palabra 
"cinta"viene del latín "c inc ta" (ce-
ñ ida ) , y .significó, por consiguiente, lo 
primero, la parte ceñida, la ceñida, es 
decir, la cintura; significado que toda-
vía se conserva en frases, p. e. en Zo-
rr i l la "y llevando á la cinta los ace-
ros," baldas en cinta, en " c i n t a ; " en 
sujeción, con sujeción; después vino 
el significado de la cinta que sirve para 
ceñir, lo mismo que de "c inc ta" vino 
"cincha," de "c incto ," cincho y cinto, 
y de "c in tu ra , " " c i n t u r ó n . " 
Verdad es también que en italiano se 
dice " inc in t a , " y en francés "encein-
te ." de donde lo ha tomado la Acade-
mia Española, y que Li t t ré , con la ha-
bitual ligereza de los franceses, da por 
existente el famoso " inc in t a , " en aquel 
significado; pero Zambaldi y demás 
11 
etimologistas italianos no tienen duda 
de que aquella palabra es confundida, 
suponen que del greco-latín "incien-
tem," que es el término técnico clási-
co, del gr. " e n , " en, y "ku -o , " con-
cebir, estar en cinto: lo mismo que en 
vez del clásico y propio participio ac-
tivo "pregnante." pareció en castella-
no más concordado el participio feme-
nino pasivo " p r e ñ a d a . " 
¿Qué quiere decir, pues, "en cinta" 
(que en francés debía seé "en eein-
te")? Pues quiere decir, indudable-
mente, en cintura, y es una frase se-
mejante á "estar en fondos." "en 
voz," "en carnes"; es decir, estar en 
abundancia de fondos, ó tener fondos 
en abundancia, estar en plenitud de 
voz, etc. ("estar en carnes" también 
significó en vivas carnes, en cueros.) 
"Es ta r , " "quedar," etc., "en cinta," 
es, pues, quedar en estado de cintura 
creciente; manera delicada, por no de-
cir embarazada ó en estado de preñez; 
aunque el decirse "en c in ta" y no "en 
c in tura" siempre es algo raro, y ha 
debido ser, sin duda, influido, según 
suponen los italianos, por el gr, latín 
"iucientem." 
Por supuesto, ^ue la palabra "pre-
ñ a d a " no tiene nada de grosera, n i 
por su forma ni por su significado. Por 
su forma viene del latín ' ' prae-gnata,'' 
ante-nata, antenacida es decir, en el 
estado antes de que la criatura sea na-
cida, y no puede darse definición más 
propia, ni más ajena de toda idea im-
pura ; de aquí viene, pues, el masculino 
en frases, p. .e., "ojos preñados de lá-
grimas," y el poético verso "impreg-
nar," em-preñar, ó llenar así p. e., de 
un perfume. En cuanto al significado, 
ninguna persona de nobles sentimien-
tos se burla n i deja de respetar, no só-
lo á la mujer de legítimo matrimonio, 
sino en los países cultos, hasta á las 
hembras de animales útiles, en tal es-
tado. . .Porque nada más sublime que 
el ser madre, entre el dolor con que las 
pobres mujeres tienen que serlo, según 
la sentencia bíblica; y cuando, como 
los modernos futuristas, se hace gala 
da despreciar á las mujeres, sobrevie-
ne indefectiblemente la degeneración 
de individuos, pueblos y razas. 
RAFAEL PERES BARREIRO. 
C A S O S Y C O S A S 
Entre embusteros. 
—Yo he visto un hombre que en 
dos horas se comió quince pavos y 
tres carneros. 
—Pues yo he visto más. V i una vez 
una cazuela, que para servirse de ella 
tuvieron que pegar fuero p una ciu-
dad y una resutaba el fogón pequeñ ). 
—^.'Hombre para que servía una ca-
zuela tan grande? 
—Pues para cocer los quince pavos 
y tres carneros que se comió tu hom-
bre. 
— i Hombre! ¡ cómo se parece usted 
á su padre! 
—Pues mire usted, mi padre se me 
parece más todavía . 
LOS ESPEJOS 
En el viejo 
remanso 
del espejo 
mi alma 'busca descanso... 
Algo en mí se ha perdido. . . 
Como el humo 
me esfumo 
en los verdes cristales del olvido. 
¿,He vivido, he soñado? 
No sé nada. . . 
Me busca mi mirada . . . 
Sólo encuentro 
mi propio rostro reflejado 
dentro 
de la luna empañada. 
Todo se ve muy le jos . . . 
¿ Somos nosot ros 
mismos, ó son otros 
los que nos miran desde los espejos? 
>RANCTSCO V I L L A ESPESA. 
Un hombre poco discreto confió un 
secreto á un conocido suyo, y le en-
cargó mucho que no se lo digera á 
nadie. 
—Esté usted tranquilo, le dijo éste, 
seré tan discreto como usted. 
C O R R E O J X T R A H J E R O 
: D i o i I E S M 1 3 I F L Í E S 
Documento oficial 
Pekín 9. 
La "Gaceta de P e k í n " publica el si-
guiente documento oficial: 
" E l Regente ha dirigido á la Empe-
ratriz viuda una solicitud verbal di-
ciendo que era Regente desde hace tres 
años, que su administración no había 
sido popular, que no se había estable-
cido un Gobierno constitucional, y que 
á consecuencia de ello habían surgido 
complicaciones. 
E l corazón del pueblo está desgarra-
do, el país sumido en la agitación; la 
Nación había sufrido incontables males 
á causa de la mala gestión de un hom-
bre solo. 
E l Regente lamentaba que su arre-
pentimiento fuera ya un poco t a r d í o . . . 
Temía que, si conservaba el Poder, no 
fuesen obedecidas sus órdenes; llora-
ba, y pedía como una srracia que se le 
permitiera d imi t i r la Regencia, expre-
sando el firme propósito de no mezclar-
se jamás en la política. 
Yo, Emperatriz viuda, residente en 
este Palacio, ignoro el estado de los ne-
gocias ; pero ante el hecho de que exis-
te rebelión, de que las hostilidades con-
tinúan y se suceden en todas partes los 
desastres, causando daños al comercio 
de las naciones amigas, quiero realizar 
una investigación sobre la situación 
presente y buscar á ella remedio. 
E l Regente es un hombre honrado, 
aunque ambicioso é inhábil en política. 
Con sus errores ha perjudicado al pue-
blo. En su consecuencia, acepto su •di-
misión y anulo su sello. 
• Ordenamos q,ue el Reerente reciba una 
pensión anual dp 5.000 taels sobre la 
Lista civi l imperial. 
El primer Ministro y el Gabinete 
•tendrán en lo sucesivo la dirección de 
la Administración y la elección de los 
funcionarios. 
Los edictos i rán refrendados por el 
sello del Emperador y yo asesoraré á 
éste para las audiencias. 
La tutela de la persona sagrada del 
Emperador en t raña responsabilidades 
especiales. 
En consecuencia, serán nombrados 
tutores de él Hsuohichan y Hsih'su. 
Coaio los tiempos son críticos, las 
Príncipes nobles deben obedecer á los 
Ministros, que han asumido grandes 
responsabilidades. Deben ser fieles y 
ayudar al país y al pueblo, los cuales 
deben también darse cuenta de que la 
Corte no se opone á renunciar al po-
der de que se halla investido el Trono 
Que el pueblo mantenga el orden y 
continúe trabajando en sus negocios, á 
fin de restablecer la tranquilidad é im-
pedir el desmembramiento del p a í s . " 
Programa revolucionario de China. 
Londres 10. 
Un amigo de Sun Yat Sen mostró 
al "The Dai ly Ohronicle" el mes pa-
sado la proclama que el gobierno revo-
lucionario se proponía d i r ig i r al pue-
blo tan pronto como el ejército revo-
lucionario comenzara las operaciones 
militares. 
Después de un largo preámbulo in-
vitando á todos los hombres con san-
gre " H a n " (china) en sus venas á 
seguir el ejemplo de sus antepasados 
expulsando del terri torio á los bárba-
ros usurpadores (los mandehus), la 
proclama declara que el gobierno mi-
litar obra en beneficio del pueblo en 
el presente movimiento revoluciona-
rio. 
La Revolución abarca cuatro pun-
tos : 
Io.—Expulsión de los Mandehus. 
2(,.—Restauración china para los 
chinos. 
3o.—Establecimiento de la Repúbli-
ca. 
4o.—Devolución de la tierra al pue-
blo sobre base de igualdad social. 
Continuando, la proclama dice: los 
cuatro puntos capitales consignados 
se l levarán á cabo en tres períodos, co-
mo siguen: 
l".—Bajo el gobierno mil i tar .—El 
ejército patr iót ico se ha levantado, la 
justicia es restaurada en todas partes 
y todo el pueblo está redimido del yu-
go del gobierno mandehu. A la gente 
en aquellos lugares ocupados aun por 
el enemigo se le invita á unirse patr ió-
ticamente para su propia defensa. E l 
ejército revolucionario cooperará con 
ellos paf̂ a combatir al enemigo y el 
pueblo facilitará al ejército recursos 
y contr ibuirá al bienestar de las tro-
pas. Los pueblos con bandera revo-
lucionaria s^rán gobernados por la ad-
ministración local funcionando en 
nombre del gobierno mili tar . 
Toda administráción local dura-
rá tres años. Será su deber abolir to-
dos los abusos políticos y medidas 
opresoras de los "usurpadores mand-
ehus, la avaricia de los funcionarios, 
la aplicación de grandes multas, los 
castigos inhumanos, los impuestos in-
justos, y la vergonzosa costumbre de 
llevar coleta. No hab rá esclavos ni 
esclavas. E l apretamiento de los pies 
y el hábito del venenoso opio serán 
suprimidos y se adoptarán radicales 
medidas para cortar las supersticio-
nes de Fung-Shui. A l cabo de los tres 
años, ó antes, si la administración lo-
cal demuestra suficiencia, el régimen 
mili tar se te rminará para ser sustitui-
do por un régimen convencional. 
2o.—Bajo el régimen convencional. 
—En debido tiempo, el gobierno mi l i -
tar reconocerá á cada comunidad el 
privilegio de gobernarse por sí mismo. 
Los miembros de las asambleas y los 
funcionarios locales se rán elegidos por 
sufragio popular. Los derechos y los 
deberes del pueblo hacia él gobierno 
mili tar serán decretados por leyes 
constitucionales y el gobienrno mil i -
tar, las Asambleas y el pueblo es ta rán 
obligados á obedecerlas. Será casti-
gado todo contraventor. Después de 
seis años, cuando la paz universal esté 
restaurada, el régimen convencional | 
será sustituido por un régimen cons-
titucional. 
Elección de un Presidente 
3o-—Bajo un régimen constitucio-
nal.—Después que el país haya estado 
seis años bajo el régimen constitucio-
nal, las leyes orgánicas en t ra rán en 
vigor y el gobierno mil i tar depondrá 
sus facultades administrativas. Todo 
el pueblo eligirá un Presidente de la 
nueva república. También eligirá re-
presentantes para formar una asam-
blea nacional. Toda la administración 
de los asuntos de gobierno funcionará 
bajo leyes constitucionales. 
De estos tres periodos, pues, el pr i -
mero es el período en que el gobierno 
mil i tar preside sobre la nación y bo-
rra todas las antiguas desgracias na-
cionales; el segundo es el período en 
que el gobierno mili tar provee al /pue-
blo el privilegio de gobernarse por sí 
mismo, y ejerce una supervisión gene-
ral de los asuntos de la nación; el ter-
cero es el período en que el gobierno 
mili tar abandona sus poderes y las 
leyes constitucionales se reconocen 
como base de la administración de to-
dos los asuntes públicos. 
Dios quiera que nuestra nación 
cumpla con estas órdenes y se nutra 
de principios de libertad é igualdad, 
sobre los cuales se establecerá la Re-
pública China. 
Nosotros, el Gobierno Mil i tar , pro-
metemos perdurable amistad y leal-
tad al pueblo y cumplir con nuestro 
deber para realizar los cuatro puntos 
arriba mencionados en los tres pe-
ríodos graduales; y nosotros ponemos 
nuestra mayor confianza en que el es-
pír i tu enérgico y perseverante de 
nuestro pueblo " H a n " ha de ayudar 
á llevar á cabo esta gran empresa. 
E l divino espíri tu de nuestra raza 
" H a n , " que antes brillaba sobre todo 
el mundo, se ha obscurecido última-
mente por una nube de dificultades 7 
conflictos nacionales. 
Ahora es la ocasión para todos 
de demostrar el esplendor de nuestro 
glorioso espíritu. Somos los mismos 
descendientes de nuestro padre Han. 
Todos somos iguales. Entre nosotros 
no hay distinción entre grandes y pe-
queños, entre ricos y pobres. Seamos 
amigos todos. Contentémonos cuando 
veamos contentos á nuestros herma-
nos y lloremos cuando les veamos afli-
gidos Ayudémonos mutuamente. Sea 
nuestro más sagrado deber defender 
nuestro país y proteger nuestra raza, 
con un solo corazón y una sola v i r tud . 
Sacrifiqúense nuestros soldados en 
aras de la Patria, sin un gemido si-
quiera, dispónganse todos los ciuda-
danos al sacrificio, y la revolución 
será un hecho. Despertad y levan-
taos ¡Oh queridos cuatrocientos mi -
llones de chinos, y salvad nuestro pro-
pio pa í s ! 
Firmado y sellado por ^1 Comandan-
te en Jefe del Ejérci to de ciudadanos 
de China, etc. 
Convento saqueado.—Una monja ase-
sinada. 
San Petersburgo 11. 
Comunican de Skorbizachi-Skit que 
un convento de religiosas situado en 
el centro de la población ha sido tea-
tro de un horrible drama. 
Esta mañana, unos t ranseúntes en-
contraron á \ l a puerta del monasterio 
el cadáver del portero y á pocos pa-
¿os de distancia el de una joven reli^ 
giosa. 
Inmediatamente fueron avisadas las 
autoridades, las cuales penetraron en 
el interior del convento para averi-
guar lo ocurrido. 
Entonces pudieron comprobar que 
la capilla del convento había sido sa-
queada, llevándose los ladrones orna-
mentos y objetos del culto, de graa 
valor. 
Interrogadas las monjas, declara-
ron que nada habían visto durante la v 
noche. 
Hasta ahora no se tiene el menor 
indicio de quienes puedan ser los mal-
hechores. 
Sin embargo, los agentes d̂ e policía 
recogieron en el convento un garrote 
manchado de sangre que, por medio 
de los perros policiacos, ha podido 
comprobarse fué adquirido en un al-
macén próximo. 
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P A R A R E T R A T O S 
el platino, Olominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
laote. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de ara-
tliaciones que hacemos á precios ba-
ratas. 
D O M I N G O S D I A S D E F I E S T A N A C I O N A L 
Y T O D O S L O S D I A S 
L a manera m á s agradable y d i s t r a í d a de pasar el tiempo es haciendo un via-
jecito de recreo por las pintorescas l í n e a s del ferrocarri l e l é c t r i c o Havana Central . 
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á A R R O Y O A R E N A S 15 cts. 
P U N T A B R A V A 20 cts. 
H O Y O C O L O R A D O 30 cts. 
C A I M I T O 45 cts. 
G U A N A J A Y 55 cts. 
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TI yffTTWTT^ T 4 CIGARROS. Juguetes para niños y muñecas para niñas, se canjean por muy pocos cupones. Acaban de recibirse l l / l V l i J L J V>1 nueVOS modelos de reloÍes de Pared y multitud de objetos más, que se estaban esperando. ¡Hay que aprovecharse de^eilos! 
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B Ó N I N G Y C o . , OBRAPIA 16, esq. á Mercaderes 
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T O 1>1 O I 
ge vende -en la l ibrería de Cervantes, G a -
liano casi esquina á Neptuno. 
íContinúa.") 
La enferma abrió sus ojazos con es-
panto. 
Oprimiéndose el pecho convulsiva-
mpntP con la mano izquierda, lanzó un 
Quejido dulce, pero desgarrador, pare-
cido al que Liana había oído ya. La se-
ñora Lolin se interpuso rápidamente 
entre la enferma y de Berg. Extendió 
su mano huesuda sobre la m a n e t a 
contraída, y dijo bruscamente: 
—Señor de Berg. yo no puedo per-
mit i r semeiante prueoa. Esto m inte-
resa á mí más que á nadie. Si empeora, 
quien se pasará las noches sm dormir, 
i me lo quiere usted decir? Yo, esta po-
bre muier. rendida ya por el traba.ia. 
Claro está -que no tengo la obligación 
de ocuparme de esta desgraciada. P0-
dría hacer lo que todos los criados del 
caetHlo, que por nadu del mundo pon-
¿ í a u aquí los pies, y así gozaría de al-
gunos momentos de descanso. . . ¡ Dios 
mío! no quiero que me crean mejor de 
lo que soy. . . No puedo decir que me 
tomo este trabajo por bondad. . . n i por 
compas ión . . . Estas dos criaturas me 
son desconocidas y completamente in-
diferentes. . . Si vengo por aquí alguna 
ve/, ló hago únicamente por los amos 
que me dan el pan que como. . . 
—¡Pero, s e ñ o r . . . ! ¿quién lo du-
?—respondió de Bergr que movió 
la oabeza sonriendo.—¿ Quién duda de 
la fidelidad ó de la insensibilidad de la 
señora L o h n . . . ? ¡ Sea! Dejémosle esas 
jovas á la enferma. Xo seré yo quien 
quiera darle ¡a usted más traba.io. 
Entretanto Liana había salido muy 
despacito. Quería ver otra vez el eielo 
sobre su cabeza, sentir el crujido de la 
arena del jardín bajo sus piés para con-
omcerse de que no vagaba en medio de 
fantásticas visiones y de que no había 
eesado la vida real. Aquella ex t ra je -
ra envuelta en muselinas y con el cuer-
po cubierto de alhajas, aouella casa que 
parecía transplantada del suelo indio a] 
continente europeo, aquella ama de lla-
ves de gesto avinagrado, aquel amigo 
del Mariscal, de palabra melosa, des-
mentida por cada una «fe las facciones 
de su ros t ro . . . ¡:nuc abigarrada mez-
eolanza! ¡cuántos enigmas extraños é 
insoln-blei! 
Llegó hasta la joven en una oleada 
i el perfume de las rosas: la brisa no»',-
j turna acariciaba los florea y las agita-
| ba ligeramente, haciendo vibrar al mis-
| mo tiempo algunas arpas cólicas. Lle-
vóse las manos á sus sienes ardorosas 
y se alejó de la veranda. 
— j El valle de Cachemira... ! El pa-
raíso que el primer hombre no supo 
aprepiar ni guardar, y que por su cul-
pa perdimos. . .—di jo el señor de Berg 
que apareció de repente al lado de la 
joven y acomodó su paso al de ésta.—; 
La mayor parte de los seres humanos 
trata de recobrar ese paraíso, y, cega-
da por la maldición en que incurr ió 
su raza, pasa junto á él sin advertir-
l o . . . E l asceta, despreciando sus deli-
cias le borra resueltamente de sus pla-
nes, y habiendo renunciado lá todo, 
piensa haberlo conquistado todo, hasta 
el momento en que un relámpago 1c 
revela que ha sido un insensato, y que 
creyendo haber ganado el p a r a í s o . . . 
lo ha perdido en realidad. 
Y la vnz del señor d A Berg se alteró 
al terminar este extraño discurso. 
Liana le miró con sorpresa, clavando 
en él su mirada franca, serena y f r í a . . . 
Luego, disimulando la desagradable 
impresión que experimentaba, pregun-
tó á su compañero: 
— rQuitui es esa desgraciada que aca-
bo de ver? 
De Berg palideció. Visiblemente tur-
bado miró de soslayo á la joven. La 
serenidad con que acababa de cambiar 
la conversación, y la sencillez y la dig-
nidad de su continente, impusieron á 
aquel hombre que tal vez hubiese parti-
cipado del error del barón de Mainau 
con respecto á la docilidad de la joven. 
Toda la serie de los poderosos condes 
de Tra^henberg reencarnaba en ella y 
formaba su séquito. Con un tono muy 
diferente al que hasta entonces había 
empleado con Liana, contestó de Berg. 
—¿Lo le indignará á usted, barone-
sa, el saber que aquí se da asilo á 
una . . . desgraciada ?—Y señalando con 
el dedo la casa enterrada entre rosas, 
añadió:—i Quién podrá creer hoy día 
que esa criatura moribunda, que está 
baldada, haya bailado en las calles de 
Berarrés? Era una hayadera, señora 
es decir, ama criatura despreciable, 
una pobre muchacha de la India á la 
cuaj trajeron aquí. Lo que llaman por 
estos eontornos el Valle de. Cachemira, 
es AI careado que se hizo expresampnte, 
para ella, para rodearla, de las imásre-
nes de su país, familiares i sus ojos y 
destinadas á dulcificar fcu e¡spatria.r 
c i ó n . . . Se han prodigado cantidades 
enormes para satisfacer sus caprichos, 
para ver una sonrisa en el rostro de 
esa extranjera. 
— : Y ahora vive de limosna—mur-
muró Liana profundamente emociona 
da—y maltratan á su hi jo! 
—Baronesa, me atrevo á suplicarla á 
usted por su propio interés que no juz-
gue tan de ligero al .Mariscal, y sobre 
todo, que no juzgue usted por las apa-
riencias. Fué su hermano quien dio el 
escandaloso espectáculo de introdueir 
semejante mujer en casa de los Mai-
n a u . . . Y aún hoy, es decir, cuando ya 
han pasado muchos años de la muer:e 
de ese hermano, hay que guardarse de 
hablar de ese asunto. Xo se har ía tal 
cosa sin excitar la ira de mi amigo. 
E s . . . ¡Dios sea bendito. . . ; no sola-
I mente un buen cristiano, sino un pro-
testante austero, de esos á quienes el i 
'• vulgo imbécil llama pietistas, dándoles. 
| como si constituyese un insulto, esc I 
•hermoso t í tulo que revela sn piedad. | 
—Esa piedad no puede autorizarle 
á humillar y castierar á un niño ino- '. 
cente. . . Hoy he sido testigo de los ma-
| los tratos de que es víctima, y pienso , 
cue la piedad, cuando existe, enseña k '[ 
earidad. cualquiera que sea el culto en 
el cual se adora y se sirve i Dios. 
En aquel momento atravesaban la 
parte más espesa, del bosquecillo. La jo-
ven no podía ver el rostro de su com-
pañero, pero oyó u/na tosecilla seca. 
—'Creía haberme explicado con bas-
tante claridad, baronesa, cuando le di-
je lá usted que esa extranjera es lu-
dia . . . por consiguiente pagana... pos 
consiguiente, indigna de todo interés. 
Liana no respondió. ¿ P a r a q u é l 
Aquel hombre tenía la inteligencia ex-
traviada y el corazón petrificado por el 
influjo de una devoción peligrosa, 
puesto que le ocultaba el bien y no !« 
permitía ver lo odioso del mal, do la 
crueldad y de la injusticia. 
Llegaron al castillo. E l señor de Berg 
se detuvo un instante y dijo á Li;ma: 
—SchonAvert es un terreno muy res-
baladizo para los pies de una mujer, va 
proceda de la India ó de una familia 
de la más rancia nobleza. ¡ Tenga usted 
cuidado! Xo se empeñe usted en luchar 
aquí con nadie; deje que cada uno si-
ga su camino sin tratar de impedírse-
lo. Esto, lo disro purameiiTe por el in-
terés que usted me inspira. Sin embar-
go, si no hace usted caso de este conse-
jo, si, por generosidada mal entendida, 
se encuentra usted expuesta á un peli-
gro cualiquiera. diga una palabra 
menos a ú n . . . hasra un gesto, y acudi-
ré en seguida. Cualquiera que sea el 
nelisrro. vo le aleiaré. considerándome 
demasiado feliz, demasiado recompen-
sado puesto cue me habrá usted con-
cedido m confianza. 
E inclinándose profundamente d i r i -
gióse de Berg al ala norte del castilla 
con paso elástico y firme. 
iContinuará) , [i 
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LA PROFILAXiS 
D[ LA TUBERCULOSIS 
En breve la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana publicará un tra-
bajo mío dirigido á la " L i g a contra 
la, Tuberculosis," para ayudar á ésta 
con mi grano de arena á la solución de 
ese gran problema, que será, indiscuti-
blemente, el bien más grande que pu-
diéramos reportar á la Humanidad. 
Aunque no tengo capital ni tengo 
rentas, sin embargo, nunca dejo pasar 
muchos años sin dar una vueltecita por 
los hospitales de Par ís y siempre algo 
aprendo, algo recojo y algo traigo de 
nuevo. , . 
E l año 1903, después que la tisis me 
arrebató á un pedazo de mi alma, d i 
un viajecito por Alemania y Francia, 
v fui viendo y acechando cuanto á tu-
berculosis se relacionaba. Regresé con-
vencido de que aún no hafbía remedio 
específico para la tisis, y convencido 
mucho más de que los medias aconse-
iados eran ineficaces para impedir su 
trasmisión y contagio. 
En ese trabajo de referencia que aca-
bo de enviar á la redaccin de la " C r ó -
nica," van las pruebas de esta afir-
mación. 
Recuerdo que en ese mismo viaje, al 
pasar por New York, entrando en un 
t ranvía que me llevaiba al Parque Cen-
tral , leí un cartel que decía: '1500 do-
llars de multa al que escupa en el fñ-
so! . . . " Yo, que de regreso no estaba 
ya muy nivelado, sentí que se me se-
có la sal iva! . . . 
La * * Liga contra la Tuberculosis'' de 
aquella Nación, entendiendo como las 
demás, que el esputo del tuberculoso es 
el más peligroso, procuratoa impedir se 
escupiera en el suelo; para evitar de es-
ta manera que el bacilórico que viaja-
ra no dejase para los demás elementos 
de contagio. De esas medidas, como 
de las otras, podemos decir que 'es un 
verdadero jyis-aller dentro de la profi-
laxis. 
Los tuberculosos que iban en el tran-
vía, no podían escupir en él bajo pe-
na de multa ; .pero al apearse podían 
hacerlo en la vía pública; y podían en-
trar en los cafés, en los restaurants, et-
cétera, á be'ber y comer, y á contami-
nar cuanto tocaran sus labios impreg-
nados de bacilos... 
Convenzámonos qiue la tuberculosis 
es una enfermedad social; y que nada, 
ni nadie, puede evitar su trasmisión 
y contagio. 
Aaite esta convicción, emprendamos 
otro camino: ocupémonos del terreno-, 
hagamos organismos fuertes, que en 
ellos, aunque caiga la semilla no ger-
mina. 
Y esos organismos fuertes sólo se 
consiguen por medio de la Fisioterapia, 
principalmente el gimnasio y la esgri-
ma. 
En mi pequeña clínica, yo tengo cen-
tenares de .pruebas que así lo confir-
man: Xo hay un pretuberculoso que 
con constancia se dedinue á ellas, que 
no evite la tuberculosis. 
Presentaré el que á mí más se rela-
ciona. 
A l regresar de mi primer viaje á Pa-
rís, encontré que mi segundo hijo, de 
14 años, seguía el mismo camino de 
su hermano Mario. Su organismo se 
empobrecía, su pecho se estrechaba y 
la forma asmática y el decaimiento ge-
neral, me indicaban claramente que iba 
por la pendiente de la desgracia. Ante 
tal cuadro pretuberculoso, no toqué á 
las puertas de las Farmacias; llamé so-
lamente, y á toda prisa, á las del gim-
nasio de la Colonia E s p a ñ o l a . . . Y to-
dos los días, por espacio de mn año, íba-
mos juntos; y durante una hora, jun-
ios también, practicáliamos los ejer-
cicios g imnás t icos . . . Su organismo se 
ha transformado por completo. Ya pue-
den venir los bacilos tuberculosos y 
caer en su terreno, que allí no germi-
n a n . . . Eso es profilaxis. Dejémonos 
de escupideritas y simplezas. Dejémo-
nos de andar con escopeticas de salón 
y jugueticos de muchachos. E l enemigo 
es formidable; y se haxíe necesario re-
vestirnos de buenas corazas y atrin-
cherarnos, . . 
Kstablezcamos escuelas de gimnasia 
obligatoria para los pretuberculosos; y 
pongamos multas, no á los qaie escu-
pan en el suelo, sino á los padres de 
familia que no envíen á sus hijos pre-
tuberculosos—clasificados como tales 
por la comisión ad hoc—á esos estable-
cimientos de Fisioterapia.. . 
Y subamos á la triburfa, y digamoi 
á todas horas en alta voz á todas las 
familias, que no solamente debemos te-
ner en nuestras casas el gabinete de 
estudio, sino junto á él, con preferen-
<iíi. el ga'binete fisioterápico; el uno, 
para darle vida á la inteligencia; el 
Otro, para hacerle refractario á la Tu-
berculosis. 
Así verían los gobiernos y las Jun-
tas Superiores de Sanidad, que en muy 
pocos años, la tuberculosis iría retro-
cediendo y sería vencida. 
Convenzámonos que es la fisiotera-
pia la única capaz de darle al organis-
m o las energías de defensa que nece-
sita para englobar y destruir al bacilo 
de la tuberculosis que en él caiga. 
Los tónicos, los reconstituyentes po-
li n 'm hacer algo; pero vienen á ser so-
lamente un pis-aller, que no resuelven 
en definitiva un problema de tanta 
magnitud. 
iQtUj os el gimnasio? Para mí es 
el movimiento dosificado científicamen-
te, de los miembros de todo el organis-
mo, que llevan la actividad á los ele-
üaentos constitutivos; y por ende, un 
dinamismo electromagnético desarrolla-
do en esos músoulos, y trasmitido á to-
dos los organismos y aparatos de la 
economía, principalmente al sistema 
jiervioso encargado de regir sus funcio-
nes. 
Es algo parecido á lo que vamos á 
ver eu esc ultra-iriiscroscopio, en el 
cual me hallaíba haciendo una curiosí-
sima observación, cuando tuve el ho-
nor de recibir su visita. » 
En el campo ultra-microscópico hay 
una gota de electroargol. medicina que 
estoy empleando en un tuberculoso. I n -
cline su cabeza sohre el ocular y ob-
serve . . . 
Ese cielo hermosísimo, lleno de mi-
les estrellitas brillantes, son partícu-
las infinitamente .pequeñas de plata co-
loidal con carga eléctrica en suspen-
sión en un líquido, cuyas partículas, 
como si fueran séres vivos, están en 
constante movimiento y agitación: Es 
el movimiento brow-niano de las sus-
tancias coloides. 
E l dinamismo electro-magnético que 
se desarrolla en el organismo por el 
movimiento muscular eu el gimnasio, 
también da una vibración y movimien-
to á tdas las células, y las carga de 
electricidad positiva y negativa. En 
ese laboratorio biológico, se desenvuel-
ven—bajo la acción del gimnasio— 
fuerzas y energías capaces de resistir, 
de englobar y destruir á todos los ba-
cilos tuberculosos que puedan penetrar 
en él. 
Esa es la profilaxis de la tubercu-
losis: Hacer organismos fuertes y re-
sistentes. 
Convénzanse los gobiernos de todas 
las naciones, que el camino que llevan 
es ineficaz para evitar el contagio de 
la Tisis. 
Los profesores del cuerpo médico cu-
bano qî e como yo piensen, que levan-
ten su voz en la triibuna de la prensa 
médica. La discusión trae la luz; con 
ella hemos de encontrar la verdad. 
DR. TOMAS HERNÁNDEZ. 
Sagua, 1912. 
EL TIEMPO _ 
Sigue influyendo en nuestra atmós-
fera la depresión del Oeste, y aun no 
asoma el frío. 
Las nubes altas y bajas vienan del 
Sur, con indicaciones de agua. 
P. G. 
los individuos que fallezcan pertene-
ciendo al Cuerpo de Bomberos de la 
misma. 
Circular 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dirigido por telégrafo á los Goberna-
dores Provinciales «na circular, re-
comendándoles que recuerden de 
nuevo á los Alcaldes y Ayuntamien-
tos la circular de cuatro de Noviem-
bre del año pasado, la cual contiene 
las instrucciones referentes al plan 
económico y formación del presu-
puesto de 1912 á 1913. 
Debiendo llamar la atención de 
aquéllos respecto á que después de 
la primera quincena de Febrero de 
este año, no pueden, adoptar acuer-
dos respecto á las modificaciones á 
que se refiere el art ículo 188 de la 
Ley Municipal. 
SECRETARIA DE ESTATO 
E l Ministro de España 
Según nos manifestó esta mañana el 
«Secretario de Estado, señor Sanguily. 
j el Ministro de España, señor Fernán-
dez Vallín, le envió ayer una caria 
por conducto del Subsecretario, se-
ñor Patterson, en la que el represen-
tante de S. M. Católica le manifiesta 
| que en vista de haber lastimado con-
' tra su intención los sentimientos de 
algunos cubanos de prestigio, había 
telegrafiado á su Gobierno pidiendo 
su pronto relevo en el cargo que vie-
ne desempeñando en esta República. 
A S U N T O S V A R I O S 
Guarnic ión 
El martes llegaron á Gibara, al 
mando de un teniente, 80 soldados y 
un corneta del Ejérc i to Permanente, 
que van de guarnic ión á dicha vil la 
en relevo de la Guardia Rural. 
Nombramientos 
La Junta de Educac ión de Cárde-
nas ha nombrado á las señoritas Her-
minia Labrit y Matilde Darías, Su-
pervisora de la escuela número 5 y 
Directora de la escuela número 8, 
respectivamente. 
Nuevo Tesorero 
Ha presentado la renuncia del car-
go de Tesorero municipal re Caiba-
rién el señor Enrique del Valle, y se 
ha nombrado en su lugar al señor 'Ba-
silio Pérez. 
la crisis 
La crisis política es inevitable; pe-
ro para las crisis periódicas que su-
fre el bello sexo es nvuy eficaz el 
aguardiente puro de uva rivera, que 
se vende en bodegas y cafés. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
E l Jefe del Estado 
y varios representantes 
A las hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban reunidos con el se-
ñor Presidente de la República, en su 
despacho, los representantes señores 
Viondi, Argos. Estrada. Alsina, Gé-
nova de Zayas, Gómez Rubio y Man-
duley (don Bernardo), á quienes el 
general Gómez había llamado á Pala-
cio, 
Los escoltas de la cárcel 
Los escoltas de la cárcel de esta 
ciudad, han estado hoy en Palacio, i 
reiterar al señor Presidente de la 
República una instancia que tienen 
presentada, solicitando aumento de 
sueldo. 
Desestimada 
Ha sido desestimada la alzada es-
tablecida por don Tiburcio Urquiaga, 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
í ía^ienda, referente á una multa im-
puesta por infracción del Reglamen-
to de los Impuestos. 
Nombramiento 
Con el sueldo fíjado por la Ley. 
ha sido nombrado don Pablo Miguel 
Merino, catedrát ico auxiliar jefe del 
gabinete de astronomía de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de 
la Habana, 
A dar las gracias 
E l coronel de Estado Mayor del 
Ejérci to, señor Martí , estuvo á dar 
las gracias al señor Presidente de la 
República, por haberlo nombrado en 
Comisión para representar á Cuba en 
las fiestas que se celebrarán en Ca-
yo Hueso, con motivo de la inaugu-
ración de la nueva línea férrea que 
partiendo de Keny-Key termina en 
dicho punto. 
« E C R E T A R I / D15* GOBERNAJCTON 
El cadáver de un niño 
El Gobernador Provincial de Ca-
magüey, ha comunicado é la Secreta-
ría de Gobernación, que según le in-
forma el Alcalde del barrio "Maja-
gua." el capitán de la Guardia Rural 
que presta servicios en aquella zona, 
encontró el cadáver de un niño que 
había sido sepultado á unos 150 me-
tros del referido poblado. 
E l Juzgado respectivo entiende en 
el asunto. 
Escrito de queja 
El Presidente del Ayuntamiento 
del Perico, don Antonio Castro, ha 
enviado á la Secretar ía de Goberna-
ción un escrito de queja contra el 
Alcalde de dicho pueblo. 
Datos 
En la Secretaría de Gobernación se 
están recopilando datos que se en-
viarán á la Presidencia para confec-
cionar la memoria anual, que com-
prende desde primero de Enero has-
ta 31 de Diciembre del año pasado. 
Pan teón 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos. 
en sesión reciente, acordó erigir un 
pateón en la Necrópolis de aquella 
eiujaad, dcstimulo á .sepultar en él á 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l Dr. Mart ínez Ortiz 
El Secretario de Hacienda dimisio-
nario, doctor Martínez Ortiz, nos ma-
nifestó esta mañana que no resolve-
ría n ingún asunto de importancáa de 
aquel departamento, en vista de ha-
ber sido designada ya la persona que 
habrá de sustituirle en dicho cargo, 
limitándose por consiguiente al des-
pacho y firma de t ramitación ordina-
ria. 
Mañana irá á Sagua el doctor Mar-
tínez Ortiz para conferenciar con el 
nuevo Secretario, señor Gutiérrez 
Quirós, y acordar la fecha en que és-
te tomará posesión. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Sin efecto 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tículo 75 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, se han dejado sin efecto 
los siguientes nombramiantos: 
De Juez Municipal Primer suplente 
de Alonso Rojas, hecho en favor del 
señor Telesforo Bustamante Rodrí-
guez. 
Segundo suplente de Las Pozas, he-
cho en favor del señor Primo Grasot. 
Primer suplente de San Diego de 
Xúñez. hecho en favor del señor Mi -
guel García Fuentes. 
Segundo suplente de San Diego de 
Núñez, hecho en favor del señor Fran-
cisco Cruz y Cruz. 
Segundo suplente de Los Palacio», 
hecho en favor del señor Ricardo 
Cabarrouy y Pérez. 
Segundo suplente de La Mulata, 
hecho en favor del señor José Gómez 
y Cepero. 
Segundo suplente de Jibacoa, (Ha-
bana,) hecho en favor del Sr. Fran-
cisco Perlé López. 
Segundo suplente de Guana bo, 
hecho en favor del señor Dámaso Pé-
rez. 
[Primar suplente de San Antonio 
del Río Blanco del Norte, hecho en 
favor del señor Justo González Var-
gas. 
Segundo suplente de San Anton'.o 
del Río Blanco del Xort?. hecho en 
favor del señor José Velázquez Paz. 
Segundo suplente de Wajay. hecho 
en favor del señor José Manuel Lla-
nes y Prieto. 
Segundo suplente de San Antonio 
do las Vegas, hecho en favor del se-
ñor Adolfo Hernández. . 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias for-
muladas por los siguientes señores : 
Rogelio González Hernández, Juez 
Municipal de San Nicolás. 
Bienvenido Alvarez y Rodríguez, 
Juez Municipal primer suplente de 
Camajuaní. 
Luís González Reyes. Juez Munici-
pal segundo suplente de Puerto Pa-
dre. 
Antonio Socarras, Juez Municipal 
de Vicana. 
Indultos denegados 
Se han denegado las solicitudes de 
indulto de los penados Vicente Castro 
Figueiras, Domingo Gómez Hierro, 
Vicente Pérez Dorrego y Manuel 
Blanco Quirós. 
Procuradores 
Se han expedido Títulos de Procu-
radores á favor de los señores Emi-
lio Mart ínez Quiroga y Bernabó 
Ulloa y Venegas, con residencia am-
bos en Ciego de Avila . 
Nombramiento 
l ía sido nombrado Juez Municipal 
Primer suplente del Cristo el señor 
Marcelino Caballero. Y segunlo su-
plente el señor Juan Galí, 
Plazas suprimidas 
Se han amortizado las plazas de 
Auxil iar de la clase B y las dos de 
Auxiliares de la clase E, de la Secre-
ta r ía de Justicia. 
Títulos cancelados 
Se ha cancelado el Título de Man-
datario Judicial expedido á favor dei 
BeñCr José Justo (iuigon y Doguur. 
V A R I E D A D E S 
LOS TIBURONES, 
CAJAS D E SORPRESA 
Julio Verne basó una de sus mejo-
res novelas, "Los hijos del Capi tán 
Grant" en el hallazgo hecho en el es-
tómago de un t iburón. A l despadazar-
le encuentra el marino una botella 
arrojada al mar por unos náufragos , 
que contiene un documento medio bo-
rrado. 
Evidentemente, el hecho de encon-
trar una botella en el vientre de un t i -
burón debe de ser raro, pero la vora-
cidad de estas terribles fieras del mar 
es tal, que los marinos, cuando pescan 
alguno, no dejan de encontrar en su 
vientre algún objeto ex t raño . 
En la rada de T á n g e r se pescó un 
t iburón que se había tragado uno de 
esos pesados brazaletes de plata que 
usan las moras. El brazalete estaba 
deformado de un modo muy curioso, 
pero se dis t inguían los adornos cince-
lados. 
Hace pocos meses, u n periódico de 
Sao-Paulo (Brasil,) mencionaba la 
captura de una o r e a de gran tamaño 
qup en vida había tenido el capricho 
de tragarse una cuchara y una regu-
lar cantidad de monedas de 1,000 reis. 
L A MUJER B A R B U D A 
D E L PORVENIR 
Mr. Brandt. profesor danés, calcula 
que con el tiempo será cosa corriente 
la mujer con barbas. 
Las mujeres barbudas que se ven 
hoy, no son sino precursoras de la ra-
za futura, y el profesor saca la conclu-
sión de que cuanto más masculina se 
vaya haciendo la mujer en sus cos-
tumbres, más lo será en su aspecto. 
Mr. Brandt no cree que la barba en 
las mujeres llegue á ser una caracte-
rística del sexo hasta dentro de un 
par de siglos. Sus investigaciones le 
han demostrado que el número de mu-
jeres con bozo aumenta con lentitud, 
pero continuamente. 
V I D A R E L I G I O S A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a Comunidad de los R R . PP . Paules 
no descansa; todo le parece poco para 
su grandioso Templo; aun no e s t á n ter-
minadas sus hermosas pinturas", y estos 
d ías inauguraron un gran Moto-ventilador 
e l é c t r i c o en s u s t i t u c i ó n de la fuerza del 
hombre para dar aire y p r e s i ó n al Orga-
no. Son innumerables las ventajas que 
posee este Motor sobre todos los conoci-
dos, bien sean franceses ó alemanes, pues 
es tan sumamente s i lencioso que no se 
nota n i n g ú n ruido, ni se advierte que es-
tá instalado semejante motor, de suerte 
que, quien ignore la i n s t a l a c i ó n del apa-
rato, no advierte n inguna novedad en el 
ó r g a n o . 
No produce ninguna t r e p i d a c i ó n en e l 
suelo, á pesar de ser s e n c i l l í s i m o su asien-
to en él; es tan regular s u funcionamien-
to, que hasta contribuye á mantener en 
su' estado fijo la a f i n a c i ó n de todos sus 
registros. 
Por nuestra parte, fel icitamos á los P P . 
Paules de la Merced por el nuevo ade-
lanto introducido en el ó r g a n o de su ya, 
por muchos conceptos, m a g n í f i c a iglesia 
de la Merced, y v a y a t a m b i é n nuestro 
aplauso entusiasta al distinguido cons-
tructor de ó r g a n o s y autor de estas nue-
vas aplicaciones, s e ñ o r don J o s é Pigarau, 
art ista que merced á su talento y ex-
traordinaria inventiva, h a conquistado 
gran renombre en toda la I s l a de Cuba. 
V. 
LIBROS 
recibidos en la L i b r e r í a de L u i s Art iaga, 
San Rafael l1/^: 
Ebste in : Medicina C l í n i c a . 
Bumm: Tratado Completo de Obste-
tricia. 
Rebemont: Tratado completo de Obste-
tricia. 
Botey: Oto-Rino L a r i n g o l o g í a . 
Comby: Tratado de las Enfermedades 
de la Infancia. 
— T e r a p é u t i c a y Prof i lax ia de las E n -
fermedades de la In fanc ia . 
Lucc iany : F i s i o l o g í a H u m a n a . 
Hoppenheim: Enfermedades Nerviosas 
Collet: P a t o l o g í a I n t e r n a . 
Porgue: P a t o l o g í a E x t e r n a . 
Bi lze: Tratado de C u r a c i ó n natural . 
Cadiot: C irug ía V e t e r i n a r i a . 
Testut: Compendio de A n a t o m í a Hu-
mana. 
Richaud: T e r a p é u t i c a y F a r m a c o l o g í a . 
Robert: A n a t o m í a Ve ter inar ia . 
Cadeac: Encic lopedia Veter inar ia . 
Manresa: Cód igo C i v i l (12 tomos.) 
— L e y de Enju ic iamiento C i v i l (7 tomos) 
V . A. M.: Jur i sprudenc ia Referente a l 
C ó n d i g o Civ i l . 
R i c c i : Derecho C i v i l (20 tomos.) 
Weyler: MI mando en C u b a (4 tomos.) 
E s t a s é n : Derecho Mercant i l (10 tomos) 
Comas: R e v i s i ó n del C ó d i g o C i v i l (6 
tomos.) 
S á n c h e z R o m á n : Derecho C i v i l . 
Scaevola: Cód igo C i v i l . 
—Jurisprudencia del C ó d i g o Civi l . 
Montaner y S i m ó n : Dicc ionario E n c i -
c l o p é d i c o Hispano Amer icano . 
J o s é E s p a s a : Enc ic loped ia Universal 
I lustrada. 
Miguel S e g u í : E n c i c l o p e d i a Universa l 
I lustrada. 
Academia E s p a ñ o l a : Diccionario de la 
Lengua Castel laua, 
C A B L E G R A M A S 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
S E R V I C I O DE L A PRENSA A S O C I A D A 
CARNEGIE ANTE L A COMISION 
INVESTIGADORA 
Washington, Enero 12. 
El célebre multimillonario y filán-
tropo Andrew Carnegie declaró ayer, 
ante la comisión parlamentaria que 
está investigando todo lo relacionado 
con la organización y funcionamien-
to del trust del acero, que él recomen-
dó el nombramiento del Secretario 
Knox. en 1901. después que éste des-
empeñó el cargo de abogado consul-
tor de la "Compañ ía de Acero Carne-
gie." desde el año 1890, cuando fué 
aprobada por el Congreso la ley Sher. 
man contra los trusts. 
También manifestó Mr. Caj-negie 
que Mr. Knox no le dijo que la com-
binación de IPS firmas productoras de 
planchas de acero fuese ilegal. 
Uno de lo? miembro? de la comi-
sión, el representante Me Gillicudy, 
obtuvo la infermación de que Mr. 
Knox no le diio ? Mr. Carnegie nada 
respecto á la ley Sherman. 
L A PESCA DE LOS MILLONES 
Nueva York Enero 12. 
Más de trescientos millones de ne-
sos en efectivo y valores de distintas 
clases, han sido extraídos de las bó-
vedas de la "Eo.uitable Trust Compa-
n y " y de 1?. "Mercantile Tru?t Com-
pany," en el edificio de " L a Equita-
t i v a . " recientemente destruido por 
un incendio. 
Quedan todavía on las bóvedas 
otros trescientos millones de dollars. 
ESCASEZ DE H I E L O 
A pesar de haber habido si^te días 
consecutivos de frío, no ha adquirido 
aun el hielo suficiente espesor para 
permitir oue se corte; con este moti-
vo anuncian los directores del trust 
del hielo que están muv reducidas las 
existencias de dicho art ículo que que 
dan en sus depósitos. 
X I ' EVO PRESIDENTE 
DE PRTXCETON 
Princeton, New Jersey, Enero 12. 
Ha sido electo presidente de la Uni-
versidad de Princeton, Mr. John G. 
Gibben. 
SUICIDIO DE U N ESCRITOR 
San Francisco, Enero 12. 
E l escritor italiano L u i d Ventura, 
que per tenecía á la nobleza de su 
país y *e encontraba aouí. dando unas 
conferencias, se suicidó anoche, dis-
parándose un t iro sobre el corazón. 
Dícese que le induieron á tor^nr 
esa fatal determinación algunos dis-
gustos de familia, que le causaron una 
gran depresión de ánimo. 
ORAN INCENDIO 
Halifax. Enero 12. 
Un voraz incendio destruyó total-
mente, en la madrugada de hoy, el 
edificio en oue estaban instaladas la 
redacción, administración é imprenta 
del "Hal i fax Herald ." cuya empresa 
ha sufrido con este motivo una pérdi-
da que se calcula en $250,000. 
Quedó también destruida la ofici-
na del Consulado de los Estados Uni-
dos, oue ocunaba un departamento 
del citado edificio. 
E l incendio amenazó durante un 
momento extenderse á todo el barrio 
comercial de la ciudad. 
L E V A N T A M I E N T O EN 
PERSPECTIVA 
Río Janeiro, Enero 12. 
E l gobierno brasileño tiene que ha-
cer frente una grave situación en el 
Estado de Bahía, en el cual ha ocu-
rr ido ya, ó hab rá pronto, un levanta-
miento. 
Mientras tanto los negocios están 
totalmente paralizados y el goberna-
dor de dicho Estado ha presentado su 
dimisión. 
Se ha despachado un buque de gue-
r ra para Bahía. 
L A S ELEGCIOXES EN A L E M A N I A 
Berlín, Enero 12. 
Han empezado hoy, á las diez de la 
mañana en toda Alemania las elec-
ciones para los miembros del Reichs-
tag. 
A pesar del frío intenso que preva-
lece, el pueblo acude presuroso á las 
urnas, por lo que á las doce era ya 
muy crecido el número de los electo-
res que habían votado, sin que se hu-
biera producido el más insignifican-
te disturbio. 
En todos los distritos electorales 
han sido acuartelados destacamentos 
de tropas para hacer frente á cual-
quier suceso que pueda ocurrir, pre-
caución que ha resultado completa-
mente inúti l hasta ahora. 
TROPAS A M E R I C A N A S 
PARA CHINA 
Manila, Enero 12. 
Ha salido hoy para China, á bordo 
del transporte mil i tar "Logan , " el 
primer batal lón del regimiento de in-
fan ter ía número 15, del ejército de 
los Estados Unidos. 
V I A J E DE PROPAGANDA 
Nueva York, Enero 12. 
Mr. W. J. Bryant, después de con-
ferenciar con los jefes del partido de-
mócrata , ha salido para el Sur con el 
objeto de dar en las principales ciu-
dades algunas conferencias, empezan-
do por Piladelfia y Washington. 
OTRO FUEGO 
Con motivo de haberse volcado so-
bre el fogón una sartén llena de gra-
sa, ésta se inflamó y se corrió por la 
habitación, produciendo un incendio 
que en pocos instantes adquir ió gran-
des proporciones y amenazó destruir 
una manzana entera de la calle d© 
Bowery, cuyas casas son todas de v<^ 
ciudad. 
Los moradores de las mismas, cuyo 
número excede de dos mi l , se lanza-
ron á la calle llenos de espanto y es-
tuvieron detenidos durante más de 
dos horas los trenes del ferrocarril 
elevado. 
Sufrieron grandes desperfectos dos 
casas de cuatro pisos, calculándose 
i las pérdidas en $20,000. 
HUELGA FRACASADA A L NACER 
Después de una sesión que duró to-
I da la noche, los afilados á la Unión 
i de los Operarios del Gas acordaron 
decretar la huelga de todos los eia^ 
pleados de las Compañías de Gas. 
Los directores de las referidas com. 
pañías se ríen de la orden de la Unión, 
la que, dicen, carece de autoridad pa-
i' ra conseguir que sus empleados aban-
1 donen el trabajo, toda vez que están 
¡satisfechos con los jornales que per-
' ciben. 
MEETING DISUELTO 
CON D I N A M I T A 
Viena, Enero 12. 
Ayer unos búlgaron lanzaron tres 
'bombas entre los concurrentes á un 
meeting al aire libre que se celebraba 
en Zilkowa, Turquía Europea, para 
I tomar acuerdos y organizar una ma-
nifestación en favor del gobierno 
I turco. 
De resultas de este brutal atenta-
j do, murieron tres personas y resulta-
ron heridas unas veintidós. 
APOGEO O DE L A B A R B A R I E 
Londres. Enero 12. 
Se han recibido aquí noticias de 
Tien-Tsin, en que se pinta con los co-
lores más negros la si tuación en Lan-
Chow, China. 
Según los referidos despachos, las 
' tropas imperiales están cometiendo 
los crímenes más horribles y repug-
1 nantes, asegurándose que desollaron 
j vivo á un oficial republicano que hl-
! cieron prisionero. 
Agrégase que están fusilando des-
piadada é indistintamente á todos los 
chinos con trenzas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 12. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £89. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14¡L 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de nueva 
cosecha, 14s. 9%d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York Enero 12. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 458,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
m gwi 
Las PLANTAS A R T I F I C I A L E S 
más vistosas, puede usted adquirirlas 
en " L A SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono 3709. 
DE P CAS 
M A T A N Z A S 
DE SABANILLA 
Enero 8 
A y e r ha sido un día de fiesta para este 
pueblo con motivo de la i n a u g u r a c i ó n de 
los nuevos salones de la Sociedad "Recreo 
Famil iar ." 
E l edificio es de la propiedad del rico 
y e s p l é n d i d o comerciante, S e ñ o r Jorge 
Prendes; joven emprendedor, s i m p á t i c o 
y que ha poco contrajo matrimonio con 
una de las s e ñ o r i t a s m á s distinguidas de 
la localidad. 
Por la m a ñ a n a se izaron en el nuevo 
edificio, las banderas roja y gualda y la 
de la estrella solitaria; acto que ha de-
mostrado la cultura de este pueblo v la 
confraternidad que existe entre cubanos 
y e s p a ñ o l e s . 
L a Sociedad, es Cosmopolita y su cons-
t i tuc ión data de a ñ o s anteriores á la gue-
rra de Independencia. 
A la una de la tarde c o m e n z ó e l acto, 
concurriendo el pueblo en masa. 
A las 4 y 30 se bendijo el edificio por el 
padre Espinosa de los Monteros, C u r a 
P á r r o c o de G ü i n e s , anteriormente á esto 
y que expresameiHe fui invitado para ello. 
E l Padre Espinosa dir igió la palabra al 
pueblo y como siempre estuvo acertado 
i y elocuente. 
A las 9 de la noche se c e l e b r ó un so» 
I berblo y concurrido baile, 
j E n t r e las bellas y elegantes damitas 
que asistieron, figuraban Dolores y Lau-
ra S á n c h e z , reinas , de los bandos Rosa y 
Blanco, respectivamente, resultando triun-
fadora la pricera. 
E n resumen fué una fiesta altamente 
s i m p á t i c a por lo cual felicitamos á la 
Direct iva de la Sociedad "Recreo Fami-
l iar" y - especialmente á su Director eJ 
S e ñ o r L a r r a , por el gusto desplegado eo 
el adorno del sa lón . 
E l Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
GUANTANAMO. 
La escuadra americana en la Esta-
ción Naval.—Debut do una Compa-
ñía dramática. 
1 2 — 1 - 5 55 a. m. 
En la tarde de ayer entraron eu la 
Estación Naval tres buques de la es-
cuadra, dos menores y uno mayor. 
Debutó en el teatro Actualidades 
la compañía de Casasús con buen éxi-
to. Ha gustado mucho. 
E l Corresponsal. 
! 
DIAKIO D E L A MARINA.—Ediciía de la tarde.—Enero 12 de 1912. 
D A D E P O R T I V A 
C R O N I C A S D E A V I A C I O N 
(DE NUESTRO ENVIADO E S P E C I A L ) 
La 111 Expos ic ión de A e r o n á u t i c a - - - I n a u g u r a c i ó n 
de la misma por el Presidente de la República 
prancesa-- -Las instalaciones de aeroplanos. 
fcparís, Diciembre 23. 
La tercera Exposición de Aeronáu-
tica ha icnido una hermosa inaugu-
ración. Lo más granado del mundo 
aeronáutico terna su representación 
en el cortejo que presidido por el 
Presidente de la República y varios 
Ministros de su gabinete, inauguró 
el salón que sirve de libro donde se 
lee con el más grande entusiasmo las 
páginas de oro y de sangre que jabo-
na la ansiada conquista del aire, sue-
ño al parecer irrealizable por espacio 
de veinte siglos, y que hoy vemos co-
mo un suceso qme muestra á lo que 
puede llegar la inteligencia del hom-
bre cuando está sostenida por la fe 
y la voluntad. 
El primer ' ' s t and" que visita Mr, 
Fallieres es el de Maurice Farman, 
felicitándolo por su coquetón biplano 
que es un verdadero aparato de sa-
lón, todo niquelado y brillante, A 
la derecha se encuentra Deperdussin, 
creador de los célebres aparatos 
aviador Jacques Labouchére y expli-
ca el manejo del biplano Zodiac in-
sistiendo sobre las cualidades de soli-
dez y robustez de este aparato, 
Ratmanoff, el célebre constructor 
de la hélice " N o r m a l ' ' ge encuentra 
invadido por el cortejo oficial que 
rodea la limosina aérea de Mon, 
Deutsch de la Meurthe que construyó 
Bleriot, E l Presidente, abriendo la 
portezuela admira lo confortable de 
este cupé aéreo en el que se va á pa-
sear el protector de la aviación, te-
niendo por piloto al célebre Lega-
gneux, Mr, Fallieres se dirige á Mr. 
Deutsch y le dice: " ¿ N o creéis que 
sería bueno instalar aquí lo necesa^ 
rio para jugar una partida de " b r i d -
ge" entre el cielo y la tierra? Mr. 
Caillaux responde que sería mejor ut i -
lizarla para ir á cazar á Ramboui-
llet, y Mr. Fallieres asintiendo le di-
ce que acepta la. proposición siempre 
que lo acompañe el Presidente del 
Consejo de Ministros. A renglón se-
, . , ¿ vr j • gmdo se visita el monoplano del io-nue t r ipula úl t imamente Vednnes:!0 TT ^ i -n • ' J i t-t „ • Ü T -i. • i. i ven Ilauifman. el Beniamin de los Mr. Fallieres felicita vivamente al • aviadores constructores, y el mono-creador de estas celebres maquinas y , , , ^ - j i • • , , . £<Tr , ' j plano de alas construido en aluminio 
le dice: " Y a veo que después de un 
año, la aviación ha hecho un gran por Ponche y Rimard, TV>do el corte-jo se detiene ante el pequeño biplano 
esfuerzo y los progresos son cansí- ^ de Mr, Rene v Gas-
derables 
Mr, Deperdussin responde simple-
mente "que ha hecho su deber como 
buen f r ancés , " 
A cont inuación se encuentran los 
biplanos de Savary. que muestran su 
ton Caudron presentan al Presidente 
su gracioso aparato y Mr, Fallieres 
les dice si fabricaron un aeroplano de 
habitación, á lo que responden los 
dos hermanos: "este aparato os lle-
vará á las nubes, señor Presidente," trasmisión para dos hélices girando i , . . . , K ' J ' • Se llega al stand Nieuport; allí en sentido opuestos, por cadena uní- \ > • i r> • J 4. „ . . . ' , c, esta Heilen. a quien el Presidente es ca, dispositivo patentado por Sava-
r y y que es tan simple como ingenio-
so. En el " s t a n d " de Hutchinson, el 
fabricante de las célebres telas para 
aeronáut ica , se encuentra el mono-
plano Train, que ocasionó la muer-
te del Ministro de la Guerra de 
Francia en la carrera Par ís-Madrid y 
que estuvo tan cerca de la victoria 
en el circuito europeo; Mr, Fallieres 
se admira de ver el sitio del piloto 
colocado tan bajo, y Mr. Train le ex-
plica las ventajas que tiene esta dis-
posición para la visibilidad y estabi-
lidad del piloto. 
E n el " s t and" Borel se admira un 
bonito monoplano y las fotografías 
del aparato que ganó la cursa 
París-Madrid, 
E l Presidente arriba al " s t a n d " 
de la Compañía Zodiac. y Mr. Schel-
cher presenta al jefe del Estado su 
- m í y 
trecha la mano. Todos contempla-
mos con admiración respetuosa el 
gran pájaro vencedor del concurso 
militar, y el Presidente emocionado 
expresa su sentimiento y tristeza por 
no hallar allí en su triunfo al creador 
de tan hermosa obra, muerto t rági -
camente en un accidente estúpido y 
banal, saluda sin embargo un retrato 
cubierto de negros crespones que 
aparece entre los monoplanos por él 
inventados. 
Continuamos con Mr. Fallieres á 
visitar toáoR los "stands" de la Ex-
posición, y en nuestra próxima cró-
nica continuaremos nuestras explica-
ciones que son bastantes extensas pa-
ra entrar en el dominio de una sola 
Crónica, 
CESAR A. DE CONDE, 
S DEPORTES 
F i r m a d e M é n d e z 
Ayer firmó Méndez su contrato con 
el " Alraendares," por el que se com-
prometía á jugar este año en dicha em-
presa, Méndez gana $250 y su firma 
ha sido comentada favorablemente por 
todos los fanáticos. 
Según rumores que tenga, Striker no 
t a rda rá en seguir su ejemplo, teniendo 
de ese modo el "Almendares" la me-
jor batería cubana. 
La firma de Méndez ha sido un pa-
so muy grande para el base-ball orga-
nizado, pues ¡una vez que loe coopera-
tivos han perdido el diamante negro, 
pierden la mitad de sus fuerzas y sim-
patías. 
Me extraña que un muchacho de tan-
to porvenir como Romañach, no se ha-
ya dado cuenta ya de que su puesto 
está en las empresas y no con los coo-
perativos. Lo mismo sucede con Cue-
to; la idea de compañerismo que ellos 
tienen y por la que dicen que no firman, 
es exagerada, y prueba de ello es que 
otros ya han entrado por razones y 
han firmado. 
F o o t - B a l l 
Mañana, á las tres en punto, dará co-
mienzo en los terrenos de Almendares, 
el primer juego de " foot -ba l l" de lat 
serie de 1912, en la que se proclamará 
champion al club que primero gane 
dos juegos. 
Este año el "Vedado cuenta con: 
mejores elementos y práctica que ej 
flño pasado, por lo que los socios del i 
"Vedado Tennis C lub" piensan ver' 
victorioso á su eleven. 
Los jugadores que componen el tram 
del "Vedado" se presen ta rán unifor-j 
mados en el terreno, y sus pesos netos 
J ugadores 
Amaro Roes . . . . 
Luis Kohly 
Gabriel Caudra. . • 
Julio Cadenas. , . . 
Antonio Pérez Pau. 
Esteban Juncadella 
Monopolio Puentes. 
Jorge Casuso. . . 
Mario Castañeda. . 
Rafael García. . . 
Fra.nk Lavsndeyra. 
Ivkiardo Alfonso. .. 
Percy Steinhart. . 
Oscar Alvarez. . . 
José Orbeta. . . . 
Mario Ducassi. . . 
Juan Sousa. . . . 
José M. Castro. . . 
Ricardo Núñez. . . 
Agustín F. Merbros 
César M o d e r o . . . . 
Emilio Dirube. . . 




























Este año tiene el "Vedado" un team 
basta-nte lijero. 
En el centro está su mayor peso, pe-
ro en lo demás es bien lijero. 
Monopolio y Juncadella son ends de 
133 y 145 respectivamente, pero son 
muy lijeros y taklean muy bien, la l i -
nea es muy fuerte y hay un backfield 
muy bien representado. 
E l promedio de peso del ieam que 
primero enstrará el sábado en juego por 
el "Vedado," es de 165 libras. 
En el juego verán en acción á un 
tal Pérez Paz. que igual juega un tac-
kle que catcher, es una fiera. 
Over gcbel raza, raza, sis-bum-bah. 
Vedado, Vedado, rah-rah-rah. 
Aunque el "Vedado" tiene más j u -
o-adores, sólo hago la lista de los que 
„ p i n t a r á n el ^ " - ^ ^ 
THE TRUST COMPANY OF CUBA 
EMISION DE BONOS DE "BETANCOÜRT LAÑO COMPANY" 
• *_ ia pRrritura de emisión de 
Por la presente y de acnerdo con * j r ^ t o en de log 8eñore8 
bonos de "Betancourt I.and Company se ^ é s X í S ^ S m Antonio Muñoz, ha 
Ronistas que en el sorteo p i c a d o ante el ^ 0 oro americano cada uno 
correEyondido la amortización á I g de *,000ü 
números 144. 193. 156. 126. 131 y 158. ¿ T H E T R U S T COMPAXY O F 
Dichos bonos serán pagados en las Oficinas 
CUBA todos los días há™e;Lae. ™ARI0 DE LA MARINA, expido la presente 
Y para su publicación en el ^noTeciento6 doce. 
en la Habana & nue^e de Enero mu 
Secretario. 
C 209 4t-ll 
SOCIEOAOESjSPAf lOUS 
L A COLONIA D E SAGUA Y 
E L MINISTRO D E ESPAÑA 
E l señor Feruández Vallín, contes-
tando á la comunicaeión en que se le 
participaba su nombramiento de Pre-
sidente de Honor del Casino Español 
de Sagua, escribió lo siguiente: 
Legación de España,—Habana, 21 
de Diciembre de 1911. 
Sr. Presidente del Casino Español de 
Sagua la Grrande, 
Muy señor mío: Mucho agradezco su 
atenía carta fecha 12 del corriente •en 
la que se sirve manifestarme que en 
la Junta general de Socios, celebrada 
el día 10 del actual, he sido nombrado 
por unanimidad Prsidente de Honor 
de esa Institución de su digna Pre-
sidencia, 
Complázcome en comunicar á usted 
qué acepto tan honrosa distinción con 
sumo gusto, considerándome altamente 
satisfecho con la deferencia que esa So-
ciedad tiene para la Representación ofi-
cial de España, 
Ruego á usted rae envíe un Regla-
mento y los Estatutos de esa Sociedad 
que tendré sumo gusto en conocer, 
A l testimoniar á usted mi gratitud, 
ruego la haga extensiva á los socios de 
esa corporación. 
De usted, atentamente, 
Cristóbal F . VdUn. 
E l Casino contestó al señor Ministro 
enviándole el Reglamento que pide, y 
además una Memoria de las que contie-
ne numerosos fotograbados por los cua-
les puede formarse cabal idea de la 
importancia de aquella Institución. 
mida, don A. Suárez v don J , Fe rnán 
dez Telia, 
Suplentes: d^n Antonio Regueira, 
don José González Medina, don Manuel j 
García, don Luis Espinosa Blanco, don 
Gumersindo García y don Celso Fer-
nández, 
Y su primer acuerdo ha sido saludar 
y prestar su más decidido apoyo á las 
autoridades, á los Centros hermanos, 
á la Prensa y demás entidades con 
quienes este Centro seguirá sosteniendo I 
las mejores relaciones de amistad. 
Agradecemos el saludo, felicitamos á 
los socios elegidos deseándoles todo gé-1 
ñero de aciertos en el desempeño de 
sus importantes funciones 
M e r c a d o M o a e t a r i o 
COLONIA D E RODAS 
En junta general celebrada para 'la 
designación de la nueva Directiva que 
ha de regir los destinos de esta Socie-
dad española durante el año social de 
1912, resultaron electos los señores si-
guientes : _ j N 
Presidentes de honor, Sr, Cónsul de 
España en Cienfuegos; don Francisco 
Mier y don E, Jiménez, 
Presidente efectivo, don José Arias 
D'Arr iba , 
Vicepresidentes, don José Regueira, 
( R ) , y don José Fernández Fernán-
dez, 
Tesorero, don Manuel Suárez. 
Secretario, don Amando F, Leiro, 
Vicesecretario, don Antonio Bermejo, 
Vocales: don F, Fernández, don M, 
Zorrilla, don Gervasio Peláez, don M, 
Rivadavia, don Eustaquio Rivero, don 
S. Novoa, don O, Manteca, don B, Gar-
cía, don Miguel Martín, don José Her-
E L C L U B CATALUÑA 
E l ' 'Club C a t a l u ñ a / ' que preside 
don Narciso Maciá. se ha instalado en 
los altos de Prado 118, al lado del Ate-
neo, ocupando un piso cómodo y capaz, 
con halcón al Prado, punto inmejorable, 
sobre todo en la próxima época de car-
navales y paseo de carruajes. 
E l próximo lunes. 15, se celebrará 
Junta general en la nueva casa. 
La floreciente soeiedad, que cuenta 
en su seno connotadas personalidades 
de la banca y alto comercio, sigue sin 
desmayo el camino que la ha de colo-
car pronto en lugar preferente. 
Felicitamos al "Club C a t a l á n " por 




E L " H A L I F A X " 
En la mañana de hoy se hizo á la 
mar el vapor inglés " H a l i f a x , " con 
destino á Knikhts Key, llevando 39 
turistas. 
E L " R A M O N DE L A R R I N A O A " 
Este vapor español salió ayer pa-
ra New Orleans. con carga general. 
HURTO 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 627, detuvo anoche á Bennie 
Nclson, por acusarlo John Anderson 
de haberle hurtado un saco y un pan-
talón de casimir, que aprecia en 16 
pesos, de á bordo de la goleta ingle-
sa " W . % Zcrvicher." 
E l acusado ingresó en el vivac. 
E D " B R E M E N " 
E l buque de guerra alemán "Bro-
men," que se encontraba fondeado 
en esta bahía , se hizo á la mar en la 
mañana de hoy, á las nueve, con des-
tino á Tampa. 
CASAS DE 
ü a b a n a 12 de 
A \m» 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Loises 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
CAMBIO 
Enero i e 1912 
11 de la mañana. 
98X á 99% V. 
101 á 102 V. 
109% á 109% P. 
10 V. 
á 5-32 en plata, 
á 5 34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V . 
P r o v i s i o n e s 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Por el vigilante 291 fué presentado 
anoche en la Tercera Estación de Po-
licía, el blanco Francisco Fernándoz, 
vecino de Damas 57, al que detuvo al 
i r huyendo por la calle de Monserrate 
esquina á Obrapía, debido á la perse-
cusión que le hacía el individuo de su 
raza Carlos García, vecino de la ca-
sa de huespedes Teniente Rev núme-
ro 104. 
Refirió García que al llegar á su do-
micilio encontró a»! detenido en los mo-
mentos en que intentaba entrar en la 
habitación de un amigo suyo llamado 
Benito Menéndez, seguramente con el 
propósito de robar, 
Menéndez informó que nada le falta 
de su habitación, pero que hace días 
había dado cuenta á la "Sección de 
Expertos" de la Policía Nacional, de 
un robo de que había sido víctima, y 
de cuyo hecho conoce el Juzgado Co-
rreccional de la Primera Sección, por lo 
que sospecha que el detenido sea el au-
tor. 
También otros inquilinos de la pro-
pia casa, se quejan de haber sido roba-
dos en distintas ocasiones, y sospechan 
del detenido. 
La policía, después de levantar el co-
rrespondiente atestado, remitió al de-
tenido Fernández al vivac, para ser 
presentado hoy ante el juzgado com-
petente. 
D E T E N I D O POR HURTO 
A petición del blanco Hipólito Ro-
dríguez, fué detenido anoche en la po-
sada Amistad 88. el blanco José Pé-
rez Toja, acusándolo de ser el autor 
del hurto de un flus de casimir, un 
sombrero y un par de zapatos amari-
llos, cuyo hecho ocurrió el día S del 
actual. 
El detenido, que confesó el hecho, 
ingresó en el vivac. 
NIÑOS ABANDONADOS 
La morena Marina Hernández, veci-
na de Picota 32, se presentó en la " Sec-
ción de Expertos" de la Policía Nacio-
nal, denunciando que hace un mes se 
le presentó en su domicilio la mestiza 
Amparo Valdés. cuyo domicilio igno-
ra, dejándole dos niños de dos y un 
año. respectivamente, hijos de la Am-
paro y diciéndolp que los mantuviera 
á su cuidado que ella volvería para 
darle dinero con qué alimentar á los 
niños. 
Que á p^sar de su p remia no vol-
vió la. Amparo, hasta el día de ayer que 
pasó en un automóvil y al llamarla pa-
ra que se hiciera cargo- de sus hijos, 
la insultó con malas palabras, contes-
tando que "esos no son hijos suyos." 
Segón noticias que ha tenido la Her-
nández, los referidos niños son hijos 
legítimos de un tal Miguel Truji l lo, 
Por la "Sección de Expertos" se dio 
cuenta de este hecho al señor Juez Co-
rreccional de la Sección Primera, á cu-
¡fep disposición fueron puestos dichos 
menores, 
E N UNA L E C H E R I A 
En el interior de la lechería esta-
blecida en Arbol Seco esquina á Sa-
lud, sostuvieron anoche una r iña el 
mestizo Miguel Duquest Córdova, alba-
ñil, vecino de Sitios y Subirana, y el 
blanco José María Carreiras, depen-
dionte de la bodega Zanja 637, 
Estos individuos fueron detenidos 
por el vigilante 142, que acudió á la lla-
mada de auxilio dada por medio de 
un silbato, conduciéndolos al Centro de 
socorros por estar lesionado uno de 
ellos, 
("arreiras fué asisitdo de una herida 
contusa en el ángulo externo del ojo 
izquierdo, otra de la misma naturaleza 
en la región bucal y de la media de la 
mano derecha, de pronóstico menos 
grave. 
Estas lesiones le fueron causadas por 
el Duguest. a»! arrojarle varios platos y 
tazas. porque no le permitió pasara á 
la parte interior del mostrador. 
E l acusado ingresó en el viave y el 
lesionado pasó á su domicilio. 
U N A JOVEN QUE DESAPARECE 
En la cuarta Estación de Policía se 
presentó anoche la blanca Felicia Her-
nández Rodríguez, vecina de Diaria nú-
mero 12, denunciando haber desapare-
cido de su domicilio su hija María Ca-
brera Hernández, de 17 años, sospe-
chando se haya marchando en compañía 
del blanco Rogelio Campo, vecino de 
San Miguel 36. con el cual sostenía re-
laciones amorosas, 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Luis F . Méndez, vecino de Chacón 
número 29, trabajando en su oficio'de 
carpintero, en la casa Refugio número 
4, hubo de desprenderse un madero de 
una sierra, dándole un fuerte golpe en 
la muñeca derecha, causándole una 
contusión menos grave. 
E l lesionado fué asistido por el mé-
dico de guardia en la casa de salud 
"Covadonga," perteneciente al "Cen-
tro Asturiano." 
HURTO 
De la caseta para guardar los mate-
riales de las obras del alcantarillado 
que so están haciendo en la calle del 
Prado esquina i Genios, hurtaron ayer 
una lienza valuada en diez pesos mo-
neda oficial, 
Sergio Delgado. Inspector de los tra-
bajos de aquel lugar, ignora quién pue-
da ser el autor del hurto 
Enero 12 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt. $ á 12.% 
En latas de 9 Ibs, qt. á 13.14 
En latas de éVo Ibs. qt, á M1/^ 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Almendras. 
Se cotizan á 32,00 
Arroz, 
De semilla . . . . . . á 3,S0 
De canilla nuevo . . 4.14 á 4.1/2 
Viejo á 4,^4 
De Valencia . . . . á 
Ajos. 
De Murcia . . . 15 á 20 cts. 
Montevideo . . . . 20 á 22 cts. 
Catalanes . . . . 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega á 15,00 
Escocia á 13.00 
Halifax á 9.00 
Robalo á 8.00 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Del País á 20 rs. 
Gallegas No hay. 
Isleños (semilla) . . á 24 rs. 
Jamones. 
Ferros, quintal . . . á 24.1,4 
Otras marcas . . . . 21.00 a 22.00 
Fijóles 
De Méjico, negros . . á 4.% 
Del País á 4.00 
Blancos, gordos . . . á Q.1/̂  
Manteca en tercerolas. 
De Primera á 12.% 
Ar t i f i c ia l á 10.00 
Papas. 
En barriles del Norte á 4.14 
Papas sacos á 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á3iy2 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
Para New York, vapor americano "Hara^ 
na," por Zaldo y Compañía. 
Para Hamburpo y escalas, (vía Canarias, 
Viero y Coruña,) vapor alemán "Fraiv 
kenwald," por Heiltmt y Rascli. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Enero 12. 
De Arroyos, vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con efectos. 
De Airólos, goleta "Etelvina." patrón Ye 
ni, con 1,006 sacos carbón y efectos. 
De Marlel, goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino," pa» 
trón López, con 800 sacos azúcar. 
De Bañes, goleta "San Francisco," patrón 
Rloseco, con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa> 
trón Bosch, con 500 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta "María," patrón Vv 
llalonga, con 500 sacos azúcar, 
DESPACHADOS 
Enero 12. 
Para Carahatas. goleta "Tres Hermanos * 
patrón Costa, con efectos. 
Para Bañes, goleta "San Francisco," pa 
trón Rioseco, con efectos. 
Para Cabañas. goleta "Caballo Marino,* 
patrón López, con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," patróí 
Villalonga, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta "Sofía," pa» 
trón López, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "María Carmen,* 
patrón Bosch, con efectos. B O L S A . P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro español, 
109̂ 4 á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 15—México, New York. 
„ 15—Morro Castle, Veracruz-Progreso, 
„ 16—Pinar del Río, New York. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 18—Ypiranga, Veracruz y escalas. 
„ 19.—Aafonso XIII. Veracruz. 
„ 22—Esperanza, New York. 
„ 22—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 23—Santa Clara, New York. 
„ "M—María de Larrinaga, Liverpool. 
„ 27—Conde Wifredo, Barcelona y escls 
„ -¿9—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 29—Erika, Amberes y escalas. 
„ 23—Times. New York. 
Febrero 
„ 6—Trafalgar, New York, 
„ 18—F, Bismarck, Veracruz y escalas, 
SALDRAN 
Enero 
„ 13—Havana, New York. 
„ 15—México, Progreso y Veracruz, 
„ 16—Morro Castle, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
„ 18—Ypiranga, Vigo-Santander-escalas. 
„ 20—Saratoga, New York, 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escaias. 
„ 22—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey, New York. 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
Febrero 
„ 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 11. 
De Knights Key y esclas, en diez ho-
ras, vapor inglés "Halifax," capitán 
Ellls, toneladas 1.875, con huevos y 
carga y pasajeros. 
SALIDAS 
Enero 11. 
Para Matanzas, vapor español "Ramón de 
Larrinaga." 
Día 12, 
Para Buenos Aires y escalas (vía Boston) 
vapor inglés "M. de Larrinaga." 
Para Matanzas, vapor alemán "Gerraani-
cus." 
Para Mobila, goleta inglesa "Glenofton." 
Para Knights Key, vapor inglés "Halifax" 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans, vapor americano "Ex 
ceislor," por A. E , Woodell 
Para New York, Cádiz y Barcelona, va-
por español "Antonio López," por M, 
utaduy. 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 119 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . , , 109 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F , 
C. de Cienfuegos á Vi-
Uaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 118 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 110% 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F, C. U. de la Ha-
bana 112 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" , . , N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104 106 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16*4 millones , 105 110 
Matadero Industrial. , , , 78 95 
Fomento Agrario 89 93 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 104*4 105' 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 11% 

















Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo , 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) , . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 110% l l í 
Ca. id. id. (comunes) . , . 110 111 
1 Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
j Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
I Ca. Cuban Telephone . , . 
! Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
I Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . , 
Cárdenas City Water Works 
Company 



















Habana, enero 12 de 1912, 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a ha s c o r d a d o r e p a r t i r un 
d i v i d e n d o de l 3 por l O O sobre su C a p i t a l S o c i a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
semestre v e n c i d o el 3 0 de D i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , p a g a d e r o el 
d í a lO de E n e r o . 
A los S r e s . A c c i o n i s t a s que t e n g a n r e g i s t r a d a s sus a c c i o n e s se 




D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 12 de 1012. 
—Cesó la racha de bodas... 
—Pero queda otra. 
—Cuál? 
— L a de los chismeeitos. 
—Hay muchos? 
—No pasa día sin que aparezca ano 
en la.s crónicas. 
—A quiín se refería el del Malecón? 
— Y a puedo decirlo. 
—A vor. 
—Se trata de María Morales, la gen-
til é interesante Nena, una señorita 
muy graciosa, muy amable y muy dis-
tinguida. 
—Xo decías que era la hermana ma-
yor de tu prima Matilde! 
—Sí. Hermanas son las dos. la se-
ñorita Morales y la señorita Perrer, 
por parto de madre, la distinguida da-
ma Josefita Calvet, que casó en sesiin-
da con el caballero excelente y simpá-
tico Abelardo Ferrer. tan conocido en 
la Habana como entre la colonia caba-
na de Nueva York. 
— Y nnién es el prometido de la se-
ñorita Xena Morales? 
— T i n joven americano. Mr. M. •! 
Preeman. muy correcto, muy culto, ti-
po de qentleman completo. 
—Aclararás el chismecito de ayer? 
—Todavía. 
—A qué esperas? 
—A que, hecha la petición oficial, 
de u n momento á otro, quizás en IÍI 
semana próxima, pueda anunciar al 
mismo tiempo que la boda se celebrará 
en Marzo. 
—Pero DO caigo en quién sea esa en-
hitadita del Prado. 
—Xo daré más que u n dato. E s 'a 
hija del que fué Alcalde de la Habana, 
en tiempos anteriores á la guerra, y 
qw figuró con alto nombre y alto pres-
tigio on nuestro mundo comercial. Sn 
muerte ocurrió en Asturias, s u patria, 
á mediados del año anterior. Xada mas 
d i r é . . . 
—Xo hay más chismeeitos? 
—'Se habla y se murmura de que ha 
sido aceptado en sus pretensiones, p^r 
una Margot tan espiritual como gra-
ciosa, el hijo de un acaudalado caba-
llero, miembro de nuestra colonia ga-
llega, que ocupó, hasta fecha muy re-
ciente, la presidencia de la más anti-
gua y más caracterizada de nuestras so-
ciedades españolas. 
—Más claro. . . 
—Pues tengo un chismecito más que 
es sensacional. 
—Sensacional ? 
—Como que se trata de nn joven tan 
conortido en nuestra sociedad como Fer-
nando Mesa, muy próximo á llegar de 
Xueva York, después de prolongada an-
uencia. 
—Pero, y bien ¿qué tiene esto de 
particular ? 
—Sencillamente en que n o nene 
solo. 
— X o ? 
—Viene en compañía de la joven I 
Infly con quien ha contraído matrimo- I 
nio en aquella ciudad. 
—Sabes su nombre? 
—Xo lo recuerdo bien y prefiero ca- j 
llar á e iuivoearme. 
—Xo te equivocas nunca? 
—Muchas veces. E l periodismo, en | 
su aspecto m o d e r n o de información, es ¡ 
lo más susceptible de errores. Y nay 
que rectificar á cada paso. 
—Pero es penoso rectificar. 
—Quien no rectifica, miente. 
— E s tuya la frase? 
—De un gran francés que no hace 
al caso citar. 
— Y tienes algo que rectificar hoy? 
•—Tengo que hacer primero una rec-
tificación y después una aclaración so-
bre dos noticias que han aparecido en 
mis: JTohanfras últimas. 
—Cuál es la rectificación ? 
—Dije ayer, acogiéndome á la equi-
vocada información de un colega, que 
estaba ya en la Habana el señor Ma-
nuel Rafael Angulo con su familia y 
q n c se hospedaban en el Plaza entre-
tanto ac iban al Vedado para instalar-
se en una quinta de aquella barriada. 
— Y qué ? 
—Que tan distinguidos viajeros no 
llegaron hasta anoche, en el vapor 
Ha ¡i fax, alojándose en el gran hotel 
Inglaterra, donde es su propósito resi-
dir hasta el verano. 
— Y la aclaración? 
—Se dijo, y de ello me hice eco, que 
la señora Carlota Poncc de Zaldo no 
había venido el miércoles en el TTavam 
por encontrarse en Xueva York su-
friendo un fuerte ataque de pulmonía. 
Cierto que esa fué la noticia que circu-
ló á bordo y ; iue recogieron los repór-
feers de la prensa habanera. Pero la 
verdad del caso es que la distinguid¿ 
dama, en el momento de embarcarse, 
sentíase indispuesta, aunque tan lige-
ramente que horas después, acompa-
ñada de su señor esposo, el caballero 
Ernesto de Zaldo. emprendía su vuelia 
á Cuba por la vía de Tampa. llegando 
ambos, para más coincidencia, ese mis-
mo día del miércoies. 
— Y a vi que saludabas la llegada le i 
primer secretario de la Legación del 
Truguay. 
— Y hoy daré cuenta de haber sido 
honrado en esta redacción con la visi-
to de tan distinguido diplomático, se-
ñor Oscar Defféminis. á quien acoraoa-
ñaba el culto y cumplido representan-
te de esa próspera y feliz república, 1̂ 
señor Rafael J . Fosalba. muv conoúdo 
y muy estimado en los círeulos sociales 
y literarios de la Habana. 
— E s joven el señor D0fféminis? 
—Joven y de una cultura que deja 
reflejar en su conversación amena '5 
interesante. Ha sido periodista. Su fir-
ma es altamente conocida y aprecia !a 
en la prensa de su país. Del señor 
Defféminis me háee los mejores elogios, 
en carta que le agradezco, el querido 
amigo José María Solano, nuestro E n -
cargado de Xegocios en la República 
Oriental del rruguay. Elogios que 
bastan á confirmar, desde el primer 
momento, el trato y las maneras del 
nuevo funcionario con que ya cuentü 
la representación diplomática extran-
jera en la Habana. 
—Qué has sabido de ?>olano ? 
—Que lo pasa muy felizmente en 
Montevideo en medio de aquella socie-
dad tan culta. Por cierto que me habla 
en la carta de reierencia. tan ex t ensa 
como afectuosa, de una señorita argen-
tina que tiene el proyecto de visitar es-
te invierno la Habana. 
—Te dice quién es ?. 
— E s Clarita Sarmiento, nieta del 
que fué presidente de la República Ar-
gentina y cuyo nombre lleva aquel bar-
co de guerra que fué objeto, al visitar 
nuestro puerto en fecha no muy leja-
na, de grandes agasajos y grandes fes-
tejos. La señorita Sarmiento, joven y 
rica. y. además muy graciosa y muy 
distinguida, se ha relacionado en París 
con numerosas familias cubanas, entre 
otras las de Ferrer y Picabia y Manuel 
Rafael Angulo. Mi amigo Miguel Mo-
rales, que conoció á Clarita Sarmiento 
este verano, en Europa, me hace de ella 
grandes elogios. 
—Qué hay de fiestas? 
—Pocas. 
—Hasta ahora las únicas de cuya ce-
lebración puedo dar seguridad son la 
soirée del lunes próximo en los salones 
de la elegante dama Dulce María Junco 
de Fonts y el baile que preparan para 
fines de mes en su hermosa casa del 
Prado los distinguidos y muy simnáti-
cos esposos Mercedes Montalvo y Eloy 
Martínez. 
— Y no se hablaba de un baile en el 
Casino Alemán y de una recepción en 
Palacio? 
—Esta última puedo aseorurar. n^r-
fectamente informado, que se celebrará 
en la histórica fecha del 24 de Febrero. 
— Y el baile del (Ja-sino Alemán? 
—Xo se dr.. 
—Pero cómo lo anuncian tanto? 
—Pues creéme. Este año. al igual 
que el anterior, queda suspendida la 
tradicional fiesta. Es el último acuer-
do.. . 
—Xo sabes de otras fiestas? 
Quizás si motivará algnna la llega-
da del Cnrtagma, crucero de la arma-
da colombiana, próximo á fondear en 
puerto. 
— Y 1ú qné crees? 
—Que algo hará, para festejar á esos 
marinos que nos visitan por vez prime-
ra, el caballeroso v muy amable doctor 
(rutiérrez Leé. Encargado de Xegocios 
de Colombia en esta república. 
—Qué noticias más? 
—Muchos enfermos con estos cam-
bios repentinos de temperatura. 
—Amigos todos? 
—Desde luego, y uno de estos, tan ¡ 
querido como el señor Julio Blanco 
Herrera, que se encuentra recogido on 
su casa desde hace varios días á causa 
de una fuerte afección gripal. 
—De quién más sabes? 
— D e una dama tan distinguida co-
mo Mercedes Montalvo de Martínez, 
que se halla aqrejada, desde ayer, de 
la misma afección, aunque con lijera 
fiebre. 
—Concluyes ya ? 
—Pero no sin aunciar la boda que se 
celebra esta noche en el Palacio Epis-
copal, á las nueve, de la señorita Con-
cepción Hernández Espinosa y el joven 
Miguel Angel Bueno. 
—Sabes que hay algo por Mira-mar? 
—Sí. la película E l aviador, que hoy 
se estrena y de la que se me hacen mu-
chos elogios, 
— Y en Albisu? 
—Bastará con decir que es noche de 
moda para garantizar una gran entra-
da en el popular teatro. 
—Allí estarás? 
—De seguro. 
EX:;IQUE F O X T A X I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
" E L INDIANO" 
Ayer , en uno de IOB ecos de m i infor-
m a c i ó n t ea t ra l , d e d i q u é unas cuantas lí-
neas á " E l ind iano ," la ú l t i m a obra dra-
m á t i c a de Sant iago R u s i ñ o l , t r aduc ida por 
Gregor io M a r t í n e z S ier ra . 
" E l i n d i a n o " merece algo m á s que 
aquel la breve no t i c i a . 
T iene un I n t e r é s pa lp i t an te para cuan-
tos v i v i m o s en t i e r r a s de i n m i g r a c i ó n , y 
algo, por esto, he de agregar á lo ayer 
escr i to . 
Y para l a m a y o r v a l í a de este comen-
ta r lo , c o n d e n s a r é en él ios m á s sobresa-
l ientes de los c r í t i c o s de E s p a ñ a . 
Para M a n u e l Bueno, ' E l ind iano"—cu-
yo a rgumento , en su esencia, p u b l i q u é 
ayer desde estas mismas columnas—es 
u n honrado a larde de rea l ismo, una s á -
t i r a cruel , que nada p e r d e r í a de su v i r -
t ua l i dad si es tuviera d isuel ta en una ac-
c ión menos m o n ó t o n a . Descontado ese 
defecto, en el que el d r ama tu rgo ha i n 
Y mucho antes, y en m u y a n á l o g a for-
ma, lo e s c r i b i ó y l o e s t r e n ó el i n m o r t a l 
au to r de " T a n t o vales cuan to t ienes" : e l 
duque de Rivas . 
C r i s t ó b a l de L A H A B A N A , 
ECOS 
L a t emporada c i n e m a t o g r á f i c a del Na-
cional—que es l a m e n t a b l e se dedique á 
un e s p e c t á c u l o de t a n modes ta é i n f a n t i l 
í n d o l e , m á s p r o p i o de u n s a l ó n que de 
un g r an tea t ro , t e m p l o a lguna vez de co-
mediantes g lor iosos que r i n d i e r o n su cu l -
to á i n m o r t a l e s p roducc iones de ar te—no 
puede ser, para sus empresa r ios , m á s b r i -
l l an temen te f r u c t í f e r a . 
A d i a r i o se v é c o n c u r r i d í s i m o , y hay, 
as í , una luenga c a m p a ñ a en perspect iva . 
S u c é d e n s e los e s t renos con m u y plau-
s ible a larde, y e l p ú b l i c o responde, gus-
toso, a l h á b i l l l a m a m i e n t o de l amigo Re-
c u r r i d o de l iberadamente por e l p r u r i t o de ! sa8-
que sus in tenciones morales aparec ieran i L a novedad de anoche es tuvo en la pro-
bien claras, una obra admirab le . I y e c c i ó n t i t u l a d a " L a ce lda n ú m e r o 13." 
— ¿ E x a g e r a d a m e n t e pesimista? I F u é esta P e l í c u l a — s a l v o las consiguien-
—Pesimis ta con exceso, no. La suma ! tes r e s e r v a « menta les á que ayer a l u d í -
de e g o í s m o de que dan muestras los per- i un verdadero t r i u n f o c i n e m a t o g r á f i c o , 
sonajes no es una ca lumniosa f a n t a s í a de l ¡ Nada ' VueB' he de a g r e g a r hoy. 
autor . Encuent ro , sin embargo, que en l a Quede, á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , consig-
v i d a ese e g o í s m o e s t á m á s r epa r t ido . ¡ nado el é x i t o . 
Creo, por tan to , que e l e r ro r de Santia- Para esta noche se a n u n c i a u n doble y 
go R u s i ñ o l es t r iba en haber lo acumulado anieno p rograma, r e p i t i é n d o s e , en la t a ñ -
en media docena de seres, n inguno de da Pr imera ' " L a ce lda n ú m e r o 13." 
los cuales t i ene un impulso de desinte-
r é s . . . 
L a obra es un poderoso alegato c o n t r a 
la e m i g r a c i ó n , una protes ta con t ra e l 
abandono de la t i e r r a na ta l y de los afec-
tos que rodean nues t ra v ida . ¿ V a l e l a 
pena de romper con todo eso, que es 
p a t r i m o n i o del c o r a z ó n , por i r t ras una 
f o r t u n a á menudo i lusor ia? 
Para Zeda, R u s i ñ o l ha quer ido s a t i r i -
zar en " E l i n d i a n o " á los que, des lum-
hrados por e l espejismo de la e m i g r a c i ó n , 
sacrif ican i lusiones, afectos y lo me jo r de 
su v i da por buscar en ajenas t i e r ras lo 
que q u i z á t raba jando en la suya alcan-
z a r í a n con menos esfuerzos. 
Para Be rna rdo G. de C á n d a m e , la idea blBU• el grandioso t r i u n f o de " E l encanto 
fundamenta l de la obra puede condensar- de 1111 va l s ' " ^ d e l i c i o s í s i m a opereta de 
se en aquel cantar que s i r v i ó t a m b i é n á ' 0sTcar Strauss 
.Mañana , s á b a d o de moda , estreno de 
l a comedia c i n e m a t o g r á f i c a " L e a l . " 
Es ta noche descansa l a c o m p a ñ í a de 
Payret . 
M a ñ a n a , g r an a c o n t e c i m i e n t o : f u n c i ó n 
en honor y á benef ic io de Graz ie l la , t r i u n -
fadora . . . 
Se c a n t a r á " L u c í a . " 
Y, como r o t u n d a c o r o n a c i ó n de l a fies-
ta, Graz ie l l a d e d i c a r á á sus admiradores , 
que lo son cuantos l a o y e r o n , e l a r i a de 
Las campanillas, de " L a k m é . " 
A y e r se c o n f i r m ó , u n a vez m á s , en A l -
E l mar tes 23, "Por una nov ia . " 
De Sant iago G o n z á l e z Palacios. 
G a r c í a h a b r á dispuesto para hoy, en 
su S a l ó n Novedades, un i n t e r e s a n t í s i m o 
p r o g r a m a . . . 
Pero se le o l v i d ó e n v i á r m e l o . 
Has ta m a ñ a n a , pues. 
« 
E n N o r m a se ofrece esta noche una 
m a g n í f i c a p e l í c u l a , modelo en su genero: 
" E l o v i l l o de lana." 
Merece verse. 
Del 21 a l 22 del co r r i en te Enero d a r á 
por t e r m i n a d a su t emporada de ó p e r a e l 
T e a t r o Payre t . 
Y a l s iguiente d í a tendremos a l l í u n 
nuevo e s p e c t á c u l o , .presentado por pres-
t ig iosa empresa. 
¿ Q u é clase de e s p e c t á c u l o ? 
Comedias, por tandas, á d i a r i o ; melo-
dramas los d o m i n g o s . . . y zarzuelas, cuan-
do é s t a s convengan. 
Nada puedo deci r a ú n de la c o m p a ñ í a , 
que se quiere sea senci l lamente notable 
y con r e p e r t o r i o n o v í s i m o . 
Acaso m a ñ a n a me p e r m i t a m i hab i tua l 
i n d i s c r e c i ó n br indaros—lectores—algunos 
m á s d e t a l l e s . . . 
* 
Tegon in i , el t enor que del Real, de Ma-
d r i d , v iene á Payret , l l e g a r á á Nueva 
Y o r k de un d í a á o t ro . 
A q u í se le espera el m i é r c o l e s 17. 
Y, s i l lega, se p r e s e n t a r á el jueves 18, 
con " A l d a . " 
* 
E l l audable acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
de la Habana sobre la s u f r a g a c i ó n de los 
gastos que en I t a l i a demande la educa-
c ión a r t í s t i c a de Ju l ia Misa, ha obtenido 
innumerables fe l ic i tac iones . 
U n a de las m á s efusivas fué la del i lus-
tre l icenciado M a r i o G a r c í a K o h l y , inme-
jo rab l e Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Bel las A r t e s . 
* 
A beneficio de la C o m i s i ó n gestora de 
la Sociedad H u m a n i t a r i a Cubana, se ce-
l e b r a r á e l 31 del ac tua l una gran f u n c i ó n 
en el T e a t r o R a m ó n Al iones . 
E s t á n Invi tados el Presidente de la Re-
p ú b l i c a y su d i s t i ngu ida esposa. 
N o estoy solo. 
E l j o v e n y p r e s t i g i o s í s i m o doctn 
A n t o n i o Taboadela, coincidiendo ^ * 
t r a e d i c i ó n m a t i n a l de hoy Conei1 n lW^ 
Indicaciones m í a s de ayer, dedi ta C,e,'^W 
hermoso a r t í c u l o á la m i s i ó n de ]Un ^ í f 
m a t ó g r a f o s . 08 citt¿ 
Conformes, amigo Taboadela: 
" E l c i n e m a t ó g r a f o es uno ¿e \ 
ventos m á s e n l r e i r i u d o s y curiu-jog08 ^ 
é p o c a presente. Es esencialmente ^ ^ 
¡ lar, ha l legado á todas partea, y 8ePf0l>1 
con t ra la eo r r l en i e j>i-uit-iuk'r coiah • 
I Poro lo (¡lio s í puede y debe Drocu1'^9 
| es que no resul te un factor iaá8 aP81 
obra útí d e s m o r a l l z u e i ó n eu qutí Den •) 
j que todos nos enipeiminos á porfía 60 
• Por q u é se han de escoger cñm'6 
i to para las p e l í c u l a s esas pantnmimay T 
Burdas, que son cmno una Propaganda ^ 
el hoeho del v i c i o y el c r i m e n ? . , ( d 
C. de LA H, 
PARA HOY 
N a c i o n a l .—C i n e . Por tandas: " i ^ J 
da n ú m e r o 13." " A m o r de chauffeuí 
"Las v í b o r a s . " " L a camarera del Har»' 
Payret .—Opera i t a l i a n a ; ( N o hay 
c lón . ) 
Albisu .—Opere ta vieneBa; " E l eucaati 
de un va is . " 
Turfn.—Cine y eemedias, Por tandai 
" E l r e t r a t e de ral mujer . " "Tormenta n 
Por tuga l . " P e l í c u l a s . 
Cas ino .—Cine y variedades. Por tan 
das: M a r i ó n y D a l w i n g . " L a novela d 
una j o v e n . " 
M a r t í .—Z a r z u e l a s bufas. Por tandas? 
"Sustos y a m o r í o s . " " L a v iuda loca" 
t reno . ) " E n la p r á n g a n a . " 
P u b i l l o n e s .—C i r c o . ( U l t i m a semana.) 
Grandes atracciones. 
Novedades .—Cine. Por tandas: Estn 
nos todas las noches. 
Norma.—Cine. Por tandas: " E l ovillo 
de lana" (estreno.) 
A l h a m b r a .—Z a r z u e l a y variedades. Poi 
tandas: "Las desventuras de Liborlo." 
" L a b a r r a marav i l l o sa . " Y el T r í o La i i 
J 
Pereda para componer uno de los mejo-
res cuentos de Escenas m o n t a ñ e s a s : 
" A las Indias van los hombres , 
á las Indias por ganar ; 
las Indias a q u í las t i enen 
si qu is ieran t raba jar . " 
Hoy, en f u n c i ó n de m o d a , v o l v e r á á ser 
puesta en escena. 
M a ñ a n a , " A i r e de p r i m a v e r a . " 
Y el lunes—de n o h a b e r con t r ao rden— 
se c e l e b r a r á el e s t r eno de " L a pr incesa 
de los Balkanes ," de E d m u n d o E y s l e r . . . 
U n a m u y be l la opere ta . 
T res r i q u í s i m a s decorac iones se estre-
n a r á n en esta obra , de g r a n aparato es-
c é n i c o y en la que has ta las luces e l é c -
Aunque los indianos de R u s i ñ o l d i f ieren 
bastante de loe indianos de Pereda. E l 
e sc r i to r c a t a l á n ha t razado a l rededor de . 
su figuras un cuadro demasiado t é t r i c o y i tncaB Juegan i m p o r t a n t í s i m o s papeles 
de un pes imismo crudo y m e l o d r a m á t i c o . 
Como en sus famosos j a rd ines monocro-
mos, las t i n t a s un i formes de la i n g r a t i t u d 
y de la codic ia s ó r d i d a , f o rman un am- . 
b iente desconsolador, t r i s t e y repu ls ivo \ a Prjnce8a de ^ B a l k a n e s " quiere 
en t o rno de aquellas pobres figuras hu : • hacerse d l ^ a de su p r i n c i p a d o . . . 
manas, inaccesibles a l do lo r m o r a l de sus 
vidas, casi ex t in tas . 
U n soplo de bes t ia l idad cansina y re-
signada, du ro y a n t i p á t i c o , corre por la 
escena, helando el c o r a z ó n de los espec-
tadores. 
Y para J o a q u í n A r i m ó n , R u s i ñ o l pone 
r e p r e s e n t a c i ó n t o m a r á par te to-
da la c o m p a ñ í a , con e x c e p c i ó n de V i l l a -
r r ea l , lujosa y e l e g a n t e m e n t e a taviados 
todos. 
Gracias á G u t i é r r e z . 
E r a jueves rosa, y pueden suponerse 
los lectores c ó m o se v e r í a de p ú b l i c o 
anoche e l p o p u l a r í s i m o T u r í n : comple ta-
mente l leno en sus t r es tandas . 
L a c o m p a ñ í a de R o b e r t o M a t e i z á n , que 
cons tantemente e l dedo en a lguna l l aga 1 aver debutaba, g u s t ó m u c h o y fué m u y 
dolorosa, ó ataca a l g ú n punto vu lnerab le aplaudida 
de la v ida y de las costumbres e s p a ñ o - j E n r i q u e t a S ie r ra y L u i s A g u d í n ob tu-
las; pero raras veces consigue, cuando v ie ron un entus ias ta é x i t o representando 
t a l g é n e r o de obras emprende, desarro- "Los monigotes " 
l l a r y dar f o r m a a l pensamiento audaz Hoy> selecto p r o g r a m a , 
que su poderosa in te l igenc ia ha c o n c e b í - ; E n la p r i m e r a tanda , t r e s p e l í c u l a s , v 
do E n ese caso, parece que hasta o lv ida I á ( > h u t del g r a c i o s í s i m o F r a s c h i e r i con " E l 
el d o m i n i o que t iene de la escena; falsea r e t r a to de m i mu ja r . " 
ó exagera el c a r á c t e r de los personajes, 
y p ierde e l ar te de convencer y de emo-
cionar á su aud i t o r i o . 
L a idea cap i t a l de " E l i nd i ano" no pue-
de ser n i m á s opor tuna n i de mayor inte-
r é s para la E s p a ñ a ac tua l y aun para la 
E s p a ñ a del po rven i r . 
P e r o . . . 
E n segunda, " E l c o r r e o de L y o n " y de-
but de l a dama j o v e n M a r í a R o d r í g u e z 
con " T o r m e n t a en P o r t u g a l . " 
.Mañana, s á b a d o azul , se e s t r e n a r á n las 
emocionantes p e l í c u l a s " P o r l a P a t r i a " y 
"Dos hermanas ." 
E l amigo Salas h a h e c h o una buena 
a d q u i s i c i ó n con la c o m p a ñ í a de Rober to 
, . , E s p a ñ a entera e s t á l lena de india- • M a t e i z á n . actor t an c u l t o c o m o discre to 
nos que v i v e n t r anqu i lo s en sus pueblos, , 
donde fundan hospitales, escuelas y fábr i -
CM, y mejoran la comarca que los v ió i Anoche, en e l Cas ino , a c r e c e n t ó s e e l 
nacer con el d inero que han l levado de é x i t o b r i l l a n t í s i m o que e n su debut ob tu-
A m é r i c a . j v ie ron los afamados i l u s i o n i s t a s M a r i ó n 
Los tales ind iv iduos son á veces que- I y Dahv ing , que á d i a r i o o f r e c e r á n nue-
r idos por propios y e x t r a ñ o s , y casi slem- '• vos y sorprendentes e j e r c i c i o s de t rans-
pre respetados por todo e l mundo. j m i s i ó n d e l pensamien to , a d i v i n a c i ó n , y 
N o ; e l pe r ju i c io de la e m i g r a c i ó n no lo I t ransformaciones , 
es n i para ellos n i para sus f a m i l i a s ; lo | E l a for tunado t e a t r o e s t u v o reple to de 
es exc lus ivamente para los que fracasan ¡ espectadores en sus dos t andas . 
Antes de que termine esta tempo-
rada de ópera aun quedan, por lo me-
nos, cuatro representaeiones de mu-
cho int-erés: una función de abono y 
tres beneficios; los de la Pareto, Pa-
ganeüy y el maestro Bovi. 
L a función en honor de Graziella 
Pareto se celebrará mañana, sábado. 
Se pondrá en escena Lucía de 
Lammermoor" y terminada esta ópe-
ra Graziella Pareto cantará el aria 
"Las Campanellas" de la ópera 
'•'Lakmé." 
Parece de rigor decir algo aquí so-
bre la festejada. E n nuestro concep-
to, sin embargo, nada resulta tan in-
necesario. No sumaría vigor á la loa 
lo que dijéramos. Sería repetirnos en 
el elogio y hablar á convencidos. L a 
reputación artística de Grasdella Pa-
reto. desde que m voz privilegiada 
dejóse oir de nuestro público, es só-
lida é indiscutible. L a crítica, día tras 
día, no ha hecho más que reflejar las 
emociones del público, y, siendo sin-
cera, ha dado á la publicidad periódi-
camente los éxitos grandes, mereci-
dos, fáciles, alcanzados por la mara-
villosa cantante española. Al triunfo 
GRAZIELLA PARETO 
conquistado la noche de su presenta-
ción sumó el de las noches sucesivas, 
en todas las cuales el entusiasmo fué 
subiendo de punto, á medida que de 
punto subía, en el público, el conven 
cimiento de las excelentes condicio 
nes artísticas que adornan á Grazie 
Ha Párelo. 
Es artista por naturaleza, por vô  
cación, por temperamento. Lo dice d 
gusto y la maestría con que maneja 
el encanto de su voz purísima; la ha-
bilidad con que se mueve en la esce-
na; la distinción de sus modales; su 
gentil figura, y la exquisitez de stef!! 
tocados. L a armonía de su cuerpo en-J 
cierra un alma armónica. 7 
Graziella Pareto ha pasado antl 
nosotros dejando huella tan honda eii 
nuestra sensibilidad, que retendnl 
raos eternamente en la memoria su 
voz, su arte, su gentileza. 
Mañana verá cuáu siTiceras son la 
simpatía y admiración que ha causa-
do en el público habanero. 
Reciba nuestra felicitación por ade-
lantado. 
R. S. S. 
A N U N C I O S V A R I O S 
D " P e r d o m o 
Vlae ur inar ias . E«tn*chez de la or ina. 
Ver.éreo, Hidrooele, Stfiles t ra tada por la 
Inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De l í 
& S. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 32. 
C 58 E. 1 
y no pueden v o l v e r ; para los campos que 
se quedan sin brazos que los l a b o r e n . . . 
S e g ú n R u s i ñ o l , cuando vue lve un in-
d iano á su pueblo na ta l , ú n i c a m e n t e ha 
de ha l l a r Ingra t i tudes y pesares; s i ha 
logrado amasar una fo r tuna , porque s ó l o 
le respetan por su d ine ro : s i regresa po-
bre, porque los par ientes y los amigos le 
rechazan con una crueldad p rop ia de ase-
sinos ó de salvajes. 
Pero esto no es nuevo. 
Realmente , e l e s p e c t á c u l o bien lo me-
rece. 
Hoy , v a r i ado y s ensac iona l p rograma, 
d iv id ido en dos secciones, p r o y e c t á n d o s e 
en ambas la m a g i s t r a l p e l í c u l a , de v iv í s i -
mo i n t e r é s , " L a nove la de u n a j o v e n " y 
actuando seguidamente M a r i ó n y D a l w i n g . 
LA Empresa e s t á de e n h o r a b u e n a . 
Y el p ú b l i c o . 
* 
M a r t í anuncia pa ra esta noche e l estre-
Antes que é l lo a d v i r t i ó M a r t í n e z Sie-1 no de " L a v iuda loca," z a r z u e l a bufa de 
a, s in c o l a b o r a c i ó n alguna, en " L a som- A r q u í m e d e s Pous con m ú s i c a de Rogel io 
- -a-' »' ' R o d r í g u e z . 
V E S T I D O S 
CHALES DE FANTASIA 
CUELLOS DE PIELES 
Espléndido surtido de ropa blanca, en nuestro departamento 
de lencería.—Camisones franceses con encajes y bordados, desde 
UN peso hasta DOS centenes, en 
LE P R I N T E M P S TEJIDOS, SEDERIA, CON-FECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas i todas las personas que del i n t e r i o r de la Isla 
nes las pidan, pero les supl icamos que nos expl iquen bien lo que desean, á fin de 
peder se rv i r las con acier to . 
C 9(i r i 
r r a 
b ra del padre." 
E L J E R E Z A N O E L E G A N T E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O S O L O A U A C A R T A 
Este P A L A C I O - H O T E L es propiedad de los amigos del i n t e r i o r que acos-
tumbran hospedarse en é l . - P R A D O Y V I R T U D E S . 
C 154 al t . 15-4 E . 
ABOH 
E d P L r t M T É : . 
B L A N Q U E A 
v CDN5ERVA E L C U T I S . 
m m m m t 
C 6 
b l m u m m m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
m u n k NARIZ! OIDJS 
ÍTEPTUNO 103 D K 12 a 2 , todos 
l o« áias excepto los dotaiagoa. Coa-
s a k a s v operacionea en el Hospital 
Mercedes luoes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 47 E . 1 
D R . 0 A B R 8 E L M . L A N D A 
De la facul tad de Paria y EscuoU de Viena 
Especialidad an enfermedades de Nar iz . 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 1 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y SL 
V E D A D O 
C 77 E. 1 
EL ESTABLO "EL PRADO" 
S I T U A D O E N C H A V E Z N U M . 1 
T E L E F O N O A - 4 7 9 6 
H a acabado de rec ib i r un magnifico v i s -
a-vis, vestido de p a ñ o blanco, a l a ú l t i m a 
moda y con cinco focos de luz e l é c t r i c a 
in te r ior , especialmente para ma t r imon ios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á, la d i spos i c ión de los c l i en -
tes las parejas del color que se desee 
14SS9 26t-20 D. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
' 1EDICI N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Corwul ta» d« 12 é 2. 
Teléfono A-3909. 
C 79 E . 1 
A L B E R T O M A R I L L 
^ BOG \ DO ^ NOTARIO 
CONSULTAS D E 10 A n Y D E 2 A 4 
Telefono A-2S22 Habana »S. antierno 
15265 26-2 E . 
1 5264 
0 Amargura núm 52 
\ C a l i e n t e s > t r i o s 
13 StRVíCÍO COMPLETO 
26 t - l E . 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á J 
Estudio: P m d o núm. 1 2 3 , p r i n o i l " 
pal, derecha. Teléfono A 1 2 2 1 . Apar-
tado 990. D. 1° 
D o c t o r M a n u e l De i f in 
Médico da Hiñoa 
C « o m i t í a s de 12 & 3.—Cbaoto Ti. 
A A tniacate.—Telefone 919 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i ü c á 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, Teléfono A -4085 
El que quiera curarse de la avarioais 
ton el doctor Redondo, tiene qu« hacerlo 
antes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
c 78 E . l ' l 
qnanim 
HarmadePlalano 
<fe fc. Crusellas 
PARA LOS N1M-PA8A LAS PERSONAS 
DEBIIES.PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bmnina se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres fiaos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la HARI-
NA D E PLATANO de R. Cru. 
sellas. Se detalla en paquete» 
de media libra en ios estable-
eimientos de víveres finos. 
C 100 E. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P o r a m e n t e vege ta l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l renaeiiio mas r á p i d o y seguro on la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura p o s i t v a m e n t é . 
Hx* ^'enra en tonas .as L a r m a r i w 
C 97 E . 1 
U ¡[ M i l 
Las alqniiaBaos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentea 
y prendas baje la propia cas-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan 
se á nuestraoticina Amargu-
ra núm. 1. 
J f . 9 / o m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
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